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A NUESTROS SÜSÜPTUS, 
Las alterntJ ¡vas qup ba tenido la 
moneda de plata (que pierde hoy un 
15 por 100 de BU valor nominal) desde 
que se efectuó {a conversión á metálico 
del billete de banco, y la necesidad que 
tienen las empresas periodísticas de 
efectuar en oro la mayor parto do sus 
atenciones, como el papel, los telegra-
mas, etc., ha traído sobre ellas un sen 
sible quebranto que las obliga á tomar 
una resolución decisiva en el importe 
de la suscripción, á partir del primero 
de enero de 1894. Así, pues, las Ad-
^nínístracioDeB de los periódicos E l 
País, L a Unión Ootiptituoional, La Lv-
cha, el Boletfai Oomercial, E l Avisador 
Comercial y el DTABIO DE LA MAKINA 
ban convenid;) establecer, desde la in-
dicada fecha, de nna manera unitorme 
el cobro de la.KURcrición en esta capi-
tal, en ¡a forma :|uo. signe: 
P L A T A 
Por an mm 
.„ trea meses... 





l í .Oí ) „ 
E n provincias regirán los precios del 
acuerdo anterior, los cuales se expre-
san á continuación: 
P L A T A 
Por an af 
,. seis ii 
$ 15.00 
. . . . . . . 8.00 
„ tres [údses 4.00 
Habana 7 d a diciembre de 1.893.—Por 
E l P a ü , CALI XTO FxUAitDO.—Por La 
Unión ConstUvdonat, J O S É CÜRBELO, 
—Por l .« 1; CAYETANO PÉREZ. 
—"Bor M Avisador Ci mercial, PULIDO 
7 DÍAZ.—Por el Boletín Comercial, 11. 
S. BEBÍOB».—Por el DIARIO DÉLA 
MARINA, VICTORIANO OTERO. 
Telsg^amas por e3 cable. 
— — 
SERYICIO ! KLEÍÍIUFICO 
Diario la Mar ina , 
A l . DIAIRIO s>t; l , \ JIAll IV ti, 
HABANA. 
Madrid, 10 d« moro. 
Por noticias recibidas de F i l i p i -
r a s se sabe que sn Mir.clar.ao los 
uaoros atacaren á tma gue r r i l l a es-
pañola, c a u s á n d o l e ciuco muertos. 
Madrid, 1G de enero. 
E l General Martines Campom ha 
escrito una ca i ta de despedida á 
Muley Araaf, hermano del S u l t á n 
de Marruscos, d ic ióndole , entre o-
tre otras coBas, quo en ve in te y cua-
tro horas volvenian á reunirse en 
Meli l la loa 25,OCO hombres que 
-hasta hace poco se hallaban er. a-
quel campo, s i las káb i la s intenta-
sen cualqtiio-. ir. agres ión contra E s -
paña; lo quo iro í .oseo suceda, agre-
gó el Gener.-tl 
Se dice qua el jueves oaldx-á la 
Embajada Extraordinaria para Ma-
zagán, llegan , o á esa ciudad e i 2 1 
de este meo, y se confirma la no t i -
cia de que M u l e y H a s á n prepara u n 
ceremonial solemne y ostentoso pa-
ra recibirla. 
Vadrid, 10 de cner -. 
Se ha eneontricdo un petardo coa 
la mecha ap=u;ada en un coche del 
tren correo que l l egó anoche d é l a 
Ccruña. 
Madrid, 16 de enero. 
L a pier.sa en goaeral felicita cari-
ñ o s a m e n t e al 8r. Sagr.stsi por su res-
tablecimiento 
París , 10 de enero. 
Se han suicidado el Sr. Cau'cert, 
su señora é h i ja tomando una dosis 
de láudano. Dicho individuo era 
hercio ano del exjofe de pol ic ía de ca-
ta ciudad dol mismo apellido. 
Roma, 1G de enero. 
Se han renovado los disturbios 
en Lieghorn, resultando mochos he-
ridos. 
L o s anarquistas hicieron fuego á 
la tropa desde las ventanas do las 
casas. 
Se teme que ocurran m á s moti-
nes. 
E n otros puntos de Ital ia han ocu-
rrido disturbios, aunque no tan gra-
ves como los de Leghorn. 
Nueva Yorlc, 10 de enero. 
Procedente de la Habana, ha lle-
gado el vapor Y u n m r t , 
Ntieva Yorlc, 10 de enero. 
E n el nuevo bombardeo de Río J a -
neiro por la escuadra insurgente, 
hubo gran n ú m e r o de muertos y he-
ridos. 
Comunican al Herald desde Mon-
tevideo, que los insurgentes han le-
vantado el sitio do Bago, decapitan-
do á los prisioneros; y en su retira-
da tuvieron un encuentro con fuer-
zas que obedecen al gobierno del 
presidente Peisoto, derrotando á é s -
tas y h a c i é n d o l e s 4 4 0 muertos y 9 0 
heridos. 
Roma, 10 de enero. 
E l m o t í n ocurrido en Legho in fué 
provocado por los socialistas, que 
invitaron á todos los trabajadores á 
que se declarasen on huelga como 
protesta de la actitud del Gobierno 
ante los sucosos de Sicilia. 
Algunos huelguistas profirieron 
gritos sediciosos. 
E l m o t í n de Carrara so dobe á la i-
niciativa de los anarquistas. E l Go-
b.erno ha aumentado las fuersas del 
Ejérc i to en aqviel distrito. 
Londres, 10 de enero. 
U n telegrama dol Cabo dice que la 
tribti de Umziz i , en Pondoland, de-
rrotó al jefe Sigcan, h a c i é n d o l e 2 E O 
muertos. 
TJÍLEWRAMAS COMEVíOAUÜft. 
Niteva-Tork, enero J 5 , Si 1"* 
« i de la larde. 
(k'jilMH espajlohw, á $10.75. 
4í por eteate. 
Cejarlos ttotuMi Li>H.i¡rtí(t, <}«) (i\y.* 'iwiQUir. 
ros), í $4.«• o, 
Mpui Hobre JVírfc, fifi «ÍJT. (baaquorc?), S 5 
ir ancos ¿01 
Mein sobrn üasiburgOjHO div., t i'aD.qíierArO 
fi 
fiónos ¡•ogistxados (?« los E)Jía<loi<-7jMí4<H. * 
por clouío, & Í 1 8 i , ox-íctwíí i, 
ft«ts íiiij?a«, n. 10, pol. »«, ú 2 15;16. 
Reg-alj'.r á buen reilno, üi- i Ojio n > l l i l t í 
A/t5car <í« miéli 0« a .Sjl» # 85{1G« 
BCIelea dé Cuba, en bocoyt,-, ¿«BititáL 
El mercado, firme. 
Maiztecíi rrtlk'ox), en tercerólsti, (S $1 i.üO. 
líirána Datent SllHnesota, *i,5<>. 
Londres, enero l o . 
A/ticarci^ remoiacliia, .112i8i. 
Aefloár oentrlTnffa, pol. d(í¡, A j 4 í) 
(don re^nhir ríiílno, ü 1ÜÍ3. 
C«Jisolidii»!ois, & ÜÜi, ?;x-mttír}5s. 
Bc*eaettt4>) Banco ¿le iuglatcrraj íi por 10t>, 
Tuatro por ciento espaflol, ' lü2i j ex*1iit • 
«te. 
JPtiríH, enero 15. 
lí uta, 8 por IW), íü 5)7 fraucoá 95 <;tH., fx-
iníwís. 
( Queda prohibida la regroduecióri, rív 
os telegramas que anfeeedon, con arreglo 
ü artíoiilo 31 de la Ley de Profiedad 
Tntehfííual.) 
ACTUALIDADES. 
íTuestro cologa E l País ha. inaugura-
do la reforma que, ¿i imitación del DIA-
E I O , acaba de establecer en su edición 
de la tarde, coment-.indo el art ículo que 
con el t í tulo Las del barquero publicó 
el órgano de los reaccionarios al día si-
guiente del banquete reformista. 
Nuestra primara intención fué repro-
ducir íntegro y sin comentarios aquel 
artículo, para que nuestros lectores'pu-
diesen apreciar hasta qué punto iuvero-
.símil llegaban los improperios y los in-
sultos lanzados por los que se dicen re-
presentantes de un partido serio contra 
personas que esta sociedad respeta y 
considera. 
Pero después pensamos quo seme-
jantes desmanes no merecían otra cosa 
quo ^desden ó lást ima, y por eso nos 
concretamos á comentar alganoa de 
ellos, los menos escandalosos, en tono 
liírero. 
Explicado el por qué de nuestro re-
lativo silencio, veamos algo de lo que 
dice E l Pais. 
"¿Quiénes son loa reformistas. He-
rrera, Yalle, Duquesne, Amblard , Ra-
bell, Toñare ly , Oerra, Otero, Cabrera, 
el Conde de la Reunión, el M a r q u é s de 
Almoiras y demás concurrentes al ban- j 
quete? "Pol í t icos de guarda r rop ía , sin I 
" principios, incapaces de sentir n i de I 
" comprender ideales." — "Caballeros i 
" particulares elevados por el trabajo, ' 
" la constancia ó la fortuna unas cuan- | 
" tas pulgadas sobre el nivel común;" i 
—Gentes de pobre cerebro y mezquino 
" raxón que "en la cima de la insigui-
" í icancia sienten el desvanecimiento 
" de las alturas," 
Y la masa general del partido refor-
mista ¿de quienes se compone? "De 
" aves de rapiña, heces sociales que a-
" cuden siempre allí donde hay algo 
" sólido qae devorar." 
L a Unión olvida dos cosas que no 
d^j^n de tener imnortancia. La una, 
que loa viaos del banquete no eran só-
lidos. Y la otra,que expresión "aves 
de r ap iña" suena mal en labios de quie- ' 
nes se irritaban al oir la juofensiva lo-
cución "aves de paso." De pasar á ra-
p i ñ a r hay difereueiii: tanta como un 
pato íi un buitre." 
¿Quién le había de decir alSr. Covín 
que su frase del banquete autonomista 
de Tacón había de resultar inofensiva 
al lado do la ideada por los reacciona-
rios para fustigar á los reformistas? 
"Sois también personajes bufos de 
, "mascaradas y francachelas políticas, 
"que cuando vais á los comicios (ha-
"blan los (te Unión Constitucional por 
"boca de ta idem), no lográis más su-
f rag ios que los cedidos en odio á noso-
utros por lot> que odiábais hasta ayer, 
"como ellos uos odiaron y nos odiarán 
uioda la vida." 
E l colega se ha vaciado en vómito 
imprudente. ¿Se a t reverá á hablar to-
davía de su am#r al país y á los cuba-
nos, después de esa ex [¡lícita confesión 
del odio que nos profesa? Hasta ayer, 
toda" la Uuión Constitucional nos odia-
ba ferozmente; por eso no crée aquel en 
la súbi ta deposición de ese odio por los 
reformiatas, desprendidos del partido. 
Recti í iquemos á E l Pa í s : el partido 
de Unión Coastitucional nunca ha odia-
do á los autonomistas; siempre ha sa-
bido distinguir entre el pecador y el 
pecado. 
Los que odiaban, odian y odiarán, se-
gún propia confesión, son los despecha-
dos que ahora pretenden representar 
! al partido de Uuión Constitucional. 
No confundamos los hombres de bue-
| na fe con los que así se expresan. 
"Mantienen el pa ís en constante alar-
ma, fomentan insurreceiones "¡ l ió la! 
• ¿Es ta eso bien averiguado'? Porque, I 
¡ hasta ahora, todos han creído ver el es-1 
| labón y la mecha en manos reaccioria-! 
rias. ' | 
¡ "Se nnen con los enemigos de la ¡ 
j nacionalidad para destruir cuanto le ¡ 
i sirvo de base sólida." ^Tanto como eso | 
valen las rechifladas Diputaciones pro- I 
vinciales, guaridas del caciquismo? 
Y díganos L a Unión: si los que, á su j 
juicio, se uñieron á los reformistas en 
IOS comicios fueron los autonomistas • 
¿por qué nos llama enemigos de la na-
cionaUdad, habiendo conveiddo ayer en | 
quo nuestro partido es legal y tan es-
pañol como otro cualquiera? 
O no dijo ayer lo que creía, ó no lo 
dice hoy; y quien no dice lo quo cree, 
no tiene derecho á ser creído." 
Es verdad; pero si á los reaccionarios 
les importase algo el ser creídos ¿se 
conducirían como se conducen? 
"Lo desquician todo, para imponerse 
á todoí ; y eso, por patriotismo, por 
honradez, por ia propia dignidad no 
queremos ni debemos pi-eseuciarlo pa-
sivamente.u 
" P o d r á la comedia continuar a lgún 
"tiempo todav ía , Pero no será sin que 
" á s u s actores y autores digamos algu-
"na que otra vez: sois unos farsantes 
"r idículos que con vuestras necesida-
"des lograríais , si os lo permitiéramos, 
"dar al traste con lo que nos queda de 
"riqueza pública, de amor á E s p a ñ a y 
"de seriedad política." 
¡Pero eso equivale á llamadas de cor-
neta y toques de clarín! ¿Yan ustedes á e-
charae á la manigua, con Arizas impro-
visados, para desorejar á los reformis-
tas? ¿Por qué no empiezan cort ándele 
las orejas al Sr. Maura y d e s c a l a b r á n -
dole el otro fémur al Sr. Sagasta? 
L a fortuna es que guerra avisada no 
mata soldados." 
Y que perro que ladra no muerde. 
V i s i t a Sani tar ia . 
En la mañana del sábado se efectuó 
la visi ta hecha á la antigua ciudad de1 
Santa Mar ía del Rosario por el digno 
y celoso Gobernador C iv i l de esta Pro-
vincia. Sr. Barrio, que había deseado y 
pedido, con sus excitaciones de soco-
rro á \'A Diputac ión Provincial, el D i -
putado por ese distrito, nuestro com-
pañero de redacción Sr. D . J o s é E . 
T r i a y . E l Sr. IBarrio realizó la visita, lle-
vando los $200 en plata donados por el 
Cuerpo Provincial, agregando á esa su-
ma otras cantidades en oro, de su pro-
pio peculio, para auxiliar algunos po-
bres que se lo aceroaroa después de 
hecho el reparto y que sufren las con-
secuencias naturales del aislamiento en 
que se encuentra el pueblo, que más 
parece una ciudad muerta que una po-
blación activa, trabajadora como todas 
las de esta Isla, pues las calles se ha-
llan desiertas, cerradas las casas y las 
tres cuartas partes de sus vecinos 
ausentes de sus moradas por temor al 
contagio. 
No fué solo el Sr. Bardo á Santa 
María del Rosario: le acompañaban los 
Diputados Provinciales señores TÍiay, 
Fe rnández de Castro (D. Manuel) y 
Domínguez; el celoso y activo Secreta-
rio de la Junta Provincial de Sanidad 
Dr . D . Luis A . Covdey, los médicos del 
Centro de Vacuna de la Diputac ión , 
Sres. Llur ia , Cowley y Odero y Palma, 
el jefe del Negociado Administrat ivo 
del Gobierno Regional, Sr. Yargas, y 
el periodista Sr. Várela Zequeira. 
L a cansa de haber sido invadida de la 
viruela Santa Mar ía del Rosario fué un 
vecino de ese pueblo, que estuvo en la 
Habana algunos días , y regresó á él el 27 
de noviembre, s in t iéndose atacado del 
mal el 3 del mes siguiente. Tan pronto 
como el médico municipal, Sr. Ferrari , 
en cumplimiento de su deber, par t ic ipó 
al Alcalde Municipal Sr. Pons la exis-
tencia del mal, esta Autor idad dispuso 
el aislamiento de la casa en que se al-
bergaba el enfermo, colocando al efec-
to los tres guardias municipales que 
allí existen; pero estas medidas no fue-
ron cumplidas con rigor, y así resul tó 
que diez y nueve días más tarde co-
menzaron á caer, en aquella misma di-
rección, una tras otra, hasta diez y sie-
te personas, originando el justificado 
temor al contagio, la emigración de 
sus vecinos, que en número de m á s de 
doscientos, se repartieron por las casaa 
del barrio del Cotorro, donde afortuna-
damente no se ha presentado n i n g ú n 
caso. 
De los diez y ocho atacados, el p r i -
mero fué dado de alta hace pocos d ías , 
siete han fallecido, y los diez restantes 
se encuentran en el lecho, sufriendo 
las tristes consecuencias del mal, ca-
reciendo de recursos, recibiendo por 
todo auxilio cada uno una botella de 
leche diaria y un pobrísimo socorro 
monetario, debido á la caridad, pues 
el Ayuntamiento es pobre, hace m á s 
de seis meses que no cobra las contri-
buciones y no hay vecinos á quienes a-
cudir. La mayor parte de esos recursos 
han ido del Cotorro, y sumándolos to-
dos, acaso no llegue á 100 pesos lo re-
partido entre diez y siete familias. 
E l Sr. Barrio y sus compañeros en 
la visita, con abnegación ejemplar y 
menospreciando el peligro á que se ex-
ponían con una enfermedad de tan fá-
cil contagio, estuvieron en todas las 
casas infestadas, vieron á todos los en-
fermos, y de su mano recibieron limos-
nas de 15 pesos todos los que la necesi-
taban, invi r t iéndose así el generoso-
donativo de la Dipu tac ión Provincial , 
y recibiendo las bendiciones de todos 
por tan importante auxilio. 
Cuando tan humanitaria obra se hu-
bo realizado, el Sr. Barrio se dirigió á 
la Casa Ayuntamiento y allí examinó 
las actas de la corporación Municipal y 
de la Junta local de Sanidad, exhor-
tando al Sr. Pons á la construcción de 
una barraca, á la que sean llevados, 
sin miramientos ni consideraciones, to-
dos los invadidos del terrible mal, á 
fin de que no se convierta en ciudad 
de la muerte la de Santa María del Ro-
sario, que es ciudad de la vida y la sa-
lud, merced á sus renombradas aguas 
sulfurosas. E l Alcalde, Sr. Pons, ex-
puso á su jefe inmediato, el Sr. Gober-
nador, la carencia de recursos para dar 
cumplimiento á esa orden; pero insis-
tiendo en ella el Sr, Barrio, le manifes-
tó que deb ía formar uu presupuesto 
extraordinario para dicha^atención, reu^ 
niendo al efecto el cabildo en sesión 
permanente, hasta que la barraca estu-
viese construida y alejado, por tanto, 
el peligro. 
Mientras se efectuaba el reparto de 
las limosnas y se tomaban noticias por 
la Autor idad de todo lo ocurrido, en el 
Cotorro los Dres. L lu r i a , Cowley y 
Odero y Palma, auxiliados de los Dres. 
Olivella y Figueroa, vacunaban en el 
pueblo, UÍIOS, y marchaban 4 caballo, 
otros, á llevar el precioso virus á las 
fincas y estancias inmediatas, y en 
Santa Mar ía del Rosario lo efectuaban 
á su vez, los Dres. Cowley (D. Luis) y 
Fernandez de Castro. E l número de 
personas cine recibieron el precioso pre-
. A . " V I S O . 
Este reputado dueño del antiguo Eestauraut P A K I S , se ha vuelto á hacer 
cargo de él. 
Los antiguos parroquianos de su afamado restaurant, que durante la direc-
ción del Sr. Chaix llegó a ser el primero de la capital, pueden tener la seguri-
dad que volverá á sus primeros tiempos. 
Toda persona de buen gusto para comer, t e n d r á en el Restaurant P A R Í S 
un punto donde se satisface el más delicado gusto del más exigente gourment. 
A d e m á s , la modicidad de los precios se rá otra cualidad que recomendamos 
m á s al Restaurant P A R I S . O'Eeilly, 14. C 86 4a l 2 4d-13 
P E R L A S , R U B Í E S , Z A F I R O S y E S M E R A L D A S , se realizan en partidas y al detall, á precios sumamente 
raottii-os^ sm!i(Wo {lo |oyag t()(jas ciageSj ú l t i m o s modelos, para personas de gusto. Hay B R I L L A N T E S , P E R -
L A S y E S M E R A L D A S «lase extra. E s elsurtido más selecto que se ha visto en el país hasta la íVíclia. 
Una visita á esta casa le conviene .al que necesite una prenda. 
: TOMAS L ANC lí A, Agraiar 102, frente al Banco Español Teléfono 968, 
i.,, 7 o ' . . . u n8-10 491 
H O Y 16. 
A L A S 8; E L BRAZO DERECHO. 
A L A S tu L A CZARINA. 
A L A S 10: E L DUO DE L A A F R I C A N A . 
SOCIEDAD ARTISTICA DE ZARZUELA, 
F U N C I O N P O I l TANDAS 
C81 8-10 
PUECIOS POK CADA AOTO. 
Grillé 19, 2'.'ó Ser. {.iso. sin i Asiento de tjrtulia, con entrada $0 25 
entrada $ 1 50 | Asiemto de paraiso, con idem... 0 20 
Palco IV ó SV.piso, sin entrada 1 ¡Entrada general 0 25 
Luneta ó butaca, con entrada 0 40 \ Eutrada á tertulia ó paraíso.... 0 15 
El jueves, estreno «le la zarzuela delmaeslroChapf, titulada EL 
ORGAKISTA. 
E n ensayo las zarzuelas titulabas E L H U S A R y T I A 
L I B R E , miLsica del maestro Chapi. 
gervativo de Jenner ascendió á 359; 
Húmero excesivo y que prueba liasta 
q u é punto se mira con indiferencia ó 
temor la única salvaguardia encontra-
da por la ciencia para atajar, cuando 
menos, ios estragas del mal. Cincuen-
ta tubos con la benéfica linfa llevó en 
esta expedición el Dr . Gowley, y el v i -
rus que no se util izó fué repartido en-
t re los Dres. Ferrari , de Santa Mar ía 
del Eosario, Olivella y Eigueroa, del 
C/otorro. 
No podemos terminar estas l íneas 
Sin dejar de hacer méri to de las solíci-
tas átendionés que dispensaron á todos 
los señores de la comisión los iüdi-
viduos que componen la Directiva del 
Comi té Reformista del Cotorro, que 
fueron á recibirla á la entrada del L u -
yanó, la acompañaron en su viaje y la 
obsequiaron con un almuerzo espléndi-
do en una de las casas de ese barrio 
almuerzo en que dichos señores tuvie-
ron la extremada ga lan te r í a de con-
vertirse en servidores de los que fue-
lonporalgunashoras sushuóspedes . E n 
©se almuerzo quiso el señor F e r n á n d e z 
de Castro (don Manuel) que nuestro 
compañero el señor Triay expresase, á 
nombre de todos, la gra t i tud que abri-
gaban hacia aquellos señores, y de ah í 
las palabras del diputado por Santa 
María del Eosario, y no el brindis, en 
honor del Sr. Gobernador Eegional, 
que de modo tan elevado y con ta l me-
nosprecio del peligro, realizaba uno de 
los m á s altos deberes de su cargo, y en 
agradecimiento á los que tan galante-
mente obsequiaban á los expediciona-
rios. H a b r í a m o s callado estas mani-
festaciones de nuestro compañero , que 
para ser apreciadas por las dignas per-
sonas á quieues fueron dirigidas no ne-
cesitaban hacerse públ icas , si el perió-
dico á que nos referimos no las hubiese 
calificado de nota discordante, como si 
©1 agradecimiento noblemente sentido, 
aunque expresado en modes t í s imas fra-
ses, pudiera ser nota discorde en reu-
nión alguna en que se hallan congre-
gados para hacer el bien un p u ñ a d o de 
hombres de buena voluntad. 
RENUNCIA. 
Nuestro distinguido amigo y correli-
gionario el Sr. D . Eicardo Calderón, ha 
renunciado el cargo de Presidente de 
l a Junta de Amillaramiejito que desde 
hace a lgún tiempo desempeña . 
Lamentamos sinceramente que el Sr. 
Ca lderón se haya creido en el caso de 
renunciar su cargo, en el que pres tó 
importantes servicios. 
En el vapor correo Al/onso X I I ha 
regresado á esta Isla la Sia. Doña Lu t -
garda Gener, viuda del Sr, D. Francis-
co Torres y Florest, que falleció recien-
temente en Barcelona. A c o m p a ñ a n á 
la distinguida viajera sus tres hijos va-
rones y su sobrino D . Gabriel Torres. 
EeUeramos á la digna viuda del se-
ñor Torres la expres ión de nuestro sen-
timiento por la dolorosa y reciente 
pé rd ida de su excelente esposo. 
mí Cii yii 
Ayer , lunes, se efectuó la j un ta ge-
neral de accionistas del expresado fe-
rrocarri l , el igiéndose la siguiente D i -
rectiva. 
Presidente: D . E a m ó n Arguelles y 
Alonso. 
Vice-FresidenU: D. J o a q u í n Mar ía 
Borges. 
Vocales: Marqués de Larr i naga, D-
Miguel Goizueta, D. E a m ó n Prieto 
González, D. Manuel Alvarez Varcá r -
cel, D. Diego López Goicoechea, y D . 
Eicardo Misa. 
Suplentes: D . Manuel Menóndez y 
Menéndez , D. F a b i á n Alonso y D. Pe-
dro Alonso y Alvarez. 
Glosadores: D. Conrado Pascual, D. 
Alfredo P e q u e ñ o y D. J o s é Eodr íguez , 
L a nueva Directiva tomó posesión 
esta m a ñ a n a de sus cargos, aceptando 
la renuncia del cargo de Adminis t ra-
dor del ferrocarril que hab ía presenta-
do el Sr. D. A n í b a l Ax-riete, nombran-
do para el mismo al Sr. D. Francisco 
Paradela y Gestal. 
La cÉs i l l fPa l f fÉs . 
Nuestro compañero el Sr. Mendoza, 
que salió ayer para Palmillas así que 
se tuvo noticia en esta ciudad del des-
carrilamiento allí ocurrido, nos ha en-
viado el siguiente telegrama: 
Colón, 16 de Enero. 
D I A R I O D E L A MARINA. 
HABANA. 
Los primeros que llegaron al sitio 
donde ocurr ió la desgracia presencia-
ron un cuadro espantoso. 
A ambos lados de la l ínea apa rec í an 
tendidos los muertos y los heridos, és-
tos profiriendo lamentos desgarrado-
res. 
Destrozados y materialmente hechos 
pedazos se veían tres cadáve res debajo 
de un coche. 
E l t ren de materiales se componía de 
una plataforma empujada por la loco-
motora. En la primera iban los trabaja-
dores, de los cuales sólo uno resu l tó 
ileso. L a locomotora sufrió desperfec 
tos. 
L a Empresa envió un tren de auxilio 
que llegó á las once de la noche. E n él 
ven ía un médico que pract icó la prime-
ra cura á los heridos é hizo la autopsia 
á los cadáveres , conduciéndose des-
p u é s és tos en carretas á Palmillas, en 
Este popular establecimiento, tan ventajosamente conocido délas familias de esta capital, Ies avisa por 
este medio que acabi de adquirir en las cercanías de la Habana un fértil potrero do-ado de numerosa y lo-
zana VAQUERIA, que le proporciona diariamente y en gran cantidad la leche pura para abastecer á los 
pedidos de la casa. 
Las personas delicadas, los enfermos y los que necesiten nutrirse con esta indispensable substancia, de-
ben acudir á esta casa, eu la seguridad de que la encontrarán tan exquisita como la deseen y á propósito 
para dejarlos s:ifiífechos. 
Para evitar toda alteración de sus propiedades, se recibe en carro construido ad hoc y colocada en va-
sijas licchas con todo esmero, Lermóticamentc cerradas con llaves desde el potrero para abrirlas íí su llega-
da: de esta manera no sufre cambio alguno. 
Ofrecemos llevarla á domicilio á precios sumamente módicos. 
Asimismo llamamos la atención hacia el gran surtido y variedad de frutas tropicales y extranjeras quo 
Qiempre hay en la casa; así como los ricos helados, tortonis, cremas y ios sin rival sandwiches. 
Prado 
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D E LAS ACREDITADAS MARCAS 
P E D U O SACOMAN T R O U X F U E R E S . 
T E J A S R E Y F R É R E S A $ U . 
L O S A S B E M A R S E L L A P A R A A Z O T E A S . 
Dir ig irse para los pedidos á 
C 4 8 alt. 
Oficios 30.--~H!abana. 
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O I D X O "ST JÉLIMIOIEO 
NOVELA ORIGINAL 
PCK 
C H A K L S S MSIÍO-Ü V S L . 
(Esta obra, publicada por " E l Cosmos Editorial, 
se halla de venta en la "Galería Literaria", de la so-
fiora viuda do Pozo é hy Í 'Í , Obispo 55.) 
(COÍÍCINÚA.) 
Arreg ló el hermoso cabello; ocupóse 
t a m b i é n en el esmero del traje, miróse 
a l espejo y bajó muy despacio la esca-
lera. 
L a casa parec ía desierta. 
l í o se oia el menor ruido. 
Los criados como si estuvieran en una 
«Cámara mortuoria. 
Cuando después de haber atravesado 
idos grandes salones de baile, llegó á l a 
puer ta del gabinete, al extremo del ho-
te l , por el lado del j a r d í n , fué Joson 
Kerhoet quien le abr ió la puerta. 
Francisco de Valencourt la espe-
laba . 
•—Sentaos—le dijo—y con t inuó ha-
blando con el ayuda de c á m a r a . 
L a joven colocó la silla á algunos pa-
sos de la mesa-escritorio. 
—De modo—repuso Yalenco u r t d i r i -
g iéndose al b r e t ó n — q u e ese ho mbre a-
cepta? 
—Todo, señor m a r q u é s . 
—¿Firmó el contrato? 
—Hélo aqu í . 
— ¿ H a pagado dos trimestresl 
Eos, que, como los anteriores, se hal la 
convicto y confeso y á quien/se le en-
contraron t a m b i é n 200 centenes. E l 
Teniente de la Guardia C i v i l D . Vicen-
te Gómez M i r ins t ruye diligencias que 
oportunamente s e r á n entregadas á l a 
Comandancia M i l i t a r . Estas son tedas) 
las noticias adquiridas hasta esto mo-
mento, una de la madrugada, por el 
General Subinspector do la Guardia 
C i v i l y este Gobierno, y que en nombre 
de ambos trasmito á V . E . á fin de evi-
tar dupl ic idad telegramas^ 
- • ' ••rBflfr-'tfj»—«qüJn • • . . . 
METALICO. 
Por el vapor nacional México, proco- I 
dente d e l í u e v a York , han recibido los 
S í e s . í& Gelats y Ca la cantidad do ; 
150,000 pesos en oro del cuño e spaño l , j 
Mi! <Hli OH» 
cuyo cementei-io se les dió sepultura 
ayer tarde. 
Uno de los heridos llamado M a r t í n , 
fué trasladado á una casa de salud de 
Matanzas, otros siete de spués de cura-
dos en el cuartel por orden del juez, 
fueron conducidos al hospital de Colón 
acompañándo los el alcalde de Palmi-
llas. 
Constituido hoy el juzgado en el hos-
pi ta l procedió á la declai ación de loa 
heridos. 
Dos de estos se hallan muy graves, 
ofreciendo pocas esperanzas de vida. 
Los muertos son trece: uno de ellos 
se cree que sea extranjero. 
Mendoza. 
E l Sr, Gobernador General recibió 
acerca de este asunto el siguiente des-
pacho del Gobernador Civ i l de Matan-
zas. 
ĈOHQO cootinuíición del telegrama 
anterior tengo honor manifitstar V . E . i M E 1 1 C A D 0 S D E L A 
que los muertos anoche por tren des- C A R D E L A S , 
carrilado son 13; los heridos 13 de es- D6 ra acreditada revista azucarera 
tos 5 graves; todos ellos, han sidocti- j clue 0} D . Manuel G. L a v í n publica 
rados por facultativos Palmillas y Co- 01l ]a ñwáMi de C á r d e n a s , con fecha 10 
son 1). Juan Castro, 
I S L A . 
—Sin la menor dificultad. 
—Conviene tomar todo género de 
precauciones con los extranjeros. 
— E l dinero queda sobre el escritorio 
del señor m a r q u é s . 
Francisco de Valencourt a la rgó los 
delgados dedos y se apresuró á recoger 
los cuatro billetes de mil francos que 
J o s ó n Kerhoet colocó en la mesa. 
—Esta bien—dijo. 
Lo cual era como ordenarle que se 
fuera. 
J o s ó n salió por una puertecita late-
ral , mientras que el m a r q u é s indicó á 
la inglesa que se acercara. 
E l la obedeció. 
—Me habéis llamado caballero, dijo 
ella con acento inglés tan marcado, que 
Francisco Valencourt se encogió de 
hombre y comenzó á dudar. 
Y tosió, como buscando modo hábi l 
de empezar á hablar. 
A l fin comenzó diciendo: 
—Miss Vambury; mi hija esta tan su-
mamente delicada, que hemos decidido 
renunciar á que trabaje y estudie. 
Este principio era amenazador para 
la pobre muchacha. 
L a inglesa notó que Francisco Valen-
court la miraba atentamente tratando 
de sorprender la menor impresión en su 
rostro. Pero ella permaneció impasi-
ble. 
—Lo mismo vengo pensando yo 
desde hace a lgún tiempo, señor mar-
qués . 
- ¡ A h ! 
York, lo justo, lo natura l seria que 
marcasen á nuestros compradores m á s 
l ímites , pues estando el a z ú c a r cen t r í -
fuga á 3¿ c. en aquel mercado, bien se 
podr í a pagar en este de 5 J para arr iba, 
cubriendo algunas veces ios 5f. Pero 
os lo repetido mil veces: mientras no se 
busque otro mercado para nuestros f ru-
tros frutos, el insaciable Trust dispon-
d r á de nosotros, a p r o v e c h á n d o s e de to-
das las circunstancias para el logro de 
sus fines. 
Debido á estas exigencia? han deter-
minado algunos hacendados dw la zona 
de Matanzas embarcar, por v í a de en-
sayo, una buena part ida de a z á c a r y 
consignarla á Inglaterra. 
Loable es t a l de te rminac ión , que de 
dar buenos resultados, lo cual no duda 
mos, pues lo hemos recomendado m á s 
de una vez, t r a e r á necesariamente al-
gún cambio en nuestra s i tuac ión , pues 
los refinadores americanos de esquivos 
y despreciativos, se vo lverán , tan pron-
¡ curando complacer á nuestros tenedo- gros 
lón. Los muertos 
D . Felips Franco, D . Francisco Tomás 
Candón, D . J o a q u í n Lago, D . Va len t ín 
Cato y Gómez, Cecilio Pardo, D . Ma-
nuel Carreras, D . Miguel San Juan y 
Sánchez y D . Antonio Salgueiro, uno 
que no pudo identificarse se le hallaron 
documentos en inglés á favor de don 
Eduardo Be lgu ré y tres más que no ha 
sido posible identificar. Los muertos 
han sido enterrados en Palmillas y los 
heridos después de curados de primera 
in tención han salido esta tarde para 
Colón á la una, conducidos por el al-
calde de Palmillas. Los heridos se lla-
man D . Manuel P é r e z , D . Antonio A l -
fonso, D . Ignacio Garc ía , D . Amaro 
Mar t ín , pardo D . Mar t ín Zuasuavar, D . 
J o s é Badego Lucena, moreno D . Do-
mingo Acosta, D . Manuel Erogas, D . 
Rafael León, D . Anton io Es tóvez y D . 
Lorenzo García . He ordenado á celador 
Colón instrucción espediente Guberna-
t ivo inmediatamente.—Bravo.'7 
Secuestro y captura de los autores. 
El Gobernador Civ i l de Santa Clara, 
en telegrama fecha 15 del actual, dir i -
gido al Excmo. Sr. Gobernador Gene-
ral , dice lo siguiente: 
" E l celador de Caibar ién dió cuenta, 
en telegrama de la m a ñ a n a de hoy, al 
Jefe de Policía de que de diez á once 
de la noche de ayer hab ían secuestrado 
en el camino de Remedios á aquella v i -
lla á D . Francisco Meave y Jover, y 
que á las siete de esta m a ñ a n a se había 
presentado D . Francisco Meave sin no-
vedad, obteniendo su rescate por G00 
centenes. Como n i el Alcalde ni el Je-
fe de la Guardia C i v i l do aquella Co-
mandancia me hab ían dado conocimien-
to del hecho, les ordené que sin pérdi-
da de momento me informasen acerca 
de lo ocurrido, y que caso ser cierto, 
procediesen sin levantar mano á la a-
d o p c i ó n d e medidas para la persecución 
y captura de los autores, díciéndomo el 
Jefe de la Comandancia que á las tres 
de la m a ñ a n a de ayer fué secuestrado 
el hijo de D . Francisco Meave, entre-
gando por su rescate 600 monedas in-
mediatametite en el sitio de la ocurren-
cia y en Caibar ién, y ya tengo presos 
á los autores, blancos Antonio Ruiz y 
Juan García , convictos y confesos. Por 
correo da ré á V . S, más detalles. Los 
detalles que reciba los t r a smi t i r é á 
V . E . inmediatamente.—GMarreto." 
E n otro telegrama, fecha de hoy, di -
ce el citado Gobernador á nuestra pr i -
mera autoridad: "Como cont inuación 
del telegrama de ayer sobre secuestro j Sacos azúcar centr í fuga 
de D . Francisco Meave, vecino de Cai- Fruto viejo 22 
bar ién , me honro en informar á V . E. I saCos azúcar cent r í fuga 
que, según despachos recibidos por el 
Subinspector de la Guardia C i v i l y es-
te Gobierno, al secuestrado acompaña-
ba otro joven llamado D . Constantino 
Alvarez; que el secuestro lo llevaron á 
ejecución varios hombres disfrazados; 
que al secuestrador Antonio Ruiz se le 
ocuparon 40 centenes y una cuerda que 
el Meave reconoció ser la misma con la A cont inuación publicamos la esta 
que le amarraron; que el detenido Juan dís t ica demográfica de Matanzas du 
Nor te y Sur a l Sr. Dr . D . Eduardo 
D í a z director del Ins t i tu to de segunda 
e n s e ñ a n z a . 
Duran te el tr imestre citado, han fa-
> llecido en esta •••iudad, 373 personas. 
I De estas eran varones 230 y hem-
bras 143, siendo blancos 241, negros 
, 72, meztizos 34, as iá t icos 18 y no espe-
! cif ícados 8. 
| Clasificados por su natnvalMad los 
1 fallecidos era: de Cuba 225, de E s p a ñ a 
i 92, de A f r i c a 17, de As ia 18, de otros 
' p a í s e s 2 y no especificados 19. 
i Por su estado eran: 256 solteros, 44 
I casados, 30 viudos y 43 no especiñeá-
• dos. 
¡ Por edades fueron: 53 de 0 á 3 me-
ses, 28 de 3 meses á u n a ñ o , 11 de un 
¡ a ñ o á dos, 8 de 2 á 5 a ñ o s , 11 de 6 á 10 
' a ñ o s , 10 de 11 á 20 a ñ o s . 60 de 21 á 30 
a ñ o s , 45 de 31 á 40 a ñ o s , 35 de 41 á 50 
| a ñ o s , 52 de 51 á 60 a ñ o s , 20 de 61 á 70 
a ñ o s , 15 de 71 á 80 a ñ o s , 14 de 81 á 90 
| a ñ o s , 6 de 91 á 100 a ñ o s , 2 de m á s de 
100 3' 3 no especificados. 
Las enfermedades quií causaron l a 
muerte de esos fallecidos fueron; alco-
holismo, 7; atrepsia, gastro enterit is y 
enterit is , 56; afección cardio-vascular, 
33; bronqui t is , b r o n c o - p n e u m o n í a , 18; del corriente extractamos lo siguiente: 
'Dadas las cotizaciones de N u e v a ! beriberi , 5; cánce r , 10; c o n g e s t i ó n , he 
r» •> t n r l Rfvrííl. rtnA 1 .>-./->T-T-O r » ; o TT T.̂ IK1 .ÍT~I <•?>vM"ori t r > norahrcil morragia y reblandecimiento cerebral,
17; difteria, 3; d i s e n t e r í a , uno; esclero-
sis y otras afecciones nerviosas, 2; fie-
bre tifoidea, 7; fiebre biliosa, 2; fiebre 
infecciosa, 8; fiebre perniciosa, 5; fie-
bre amari l la , 37; fiebre de borras, 3; 
fiebre inflamatoria, 1; hepat i t is . 7; h i -
d r o p e s í a , 3; icterio h e m o r r á g i c o , 1; lon-
gevidad, 7; meningi t is , encefalitis, 16; 
muerte violenta accidental, 3; muerte 
violenta, suicidio, 3; reumatismo, uno; 
septisemia, 4; shock, uno; tabes mesen-
té r i ca , 3, t é t a n o s i n f an t i l , 24; t é t a n o s 
t r a u m á t i c o 4; tuberculosis,^63; uremia y 
eclampt-ia, 8; otras enfermedades, 8; no 
especificadoH, dos. 
L a mor ta l idad por meses, fué como 
sigue: j u l i o , 125; agosto, 142 y septiem-
bre, 106. 
E n el mismo t r imestre nacieron 226 
personas, de los 130 varones y 96 hem-
bras. 
Fueron: blancos varones l e g í t i m o s 
to vean los resultados positivos de t a l ' 90, hembras l e g í t i m a s 60, varones i le-
proyeeto, atentos y obsequiosos, pro- g í t i m o s 27, hembras i l e g í t i m a s 16, ne-
sr varones le t r í t imos 2. varones ile-
res; pues por más que se diga, nuestra | g í t imos 21, hembras i l e g í t i m a s 5; mez-
azúca r les es necesaria, sólo que como tizos varones l e g í t i m o s 4; hembras le-
ño tenemos más mercados, por precá- g í t i m a s 7, varones í l e g í t i a m s 15, hem-
sión debemos i r á parar á ellos, a ú n sin ; bras i l e g í t i m a s 8. 
necesidad de que nos busquen. Resumen. 
Con esto v con que el Gobierno ten- . , „ , i 
ga alguna cons ideíac ión á su introduc- | ^ r e n e i a a favor del elemento 
ción en la Pen ínsu la , creemos que pron- cllDai10 ' ; * ' . V ' : 
to desapa rece rá el i r r i tante precio cle M e i n en contra do la p o b l a c i ó n . 
orzados á da r los ld- en con*ra órneos . . . . 5 rs. á que es tán hoy forz 
frutos núes 
de más por 
difícilmente se sostiene 
« t r o s hacendados, por Otro ^ í0^^!108 Heg« 
veuir, pues con ese precio 611 coutra de IoH meztl 






la m a y o r í a de lOn el citado tr imestre, se celebraron 
matr imonios, d í 
eos 42; de color, 3. 
nuestras fincas, sobre todo aquellas quo . r ,. ,' _ ^ L A - e „r.wo.oc, 45 nn , o este modo: de b lan tienen compradas canas por 6 arrobas 1 
azúcar y á $4 las 100 arrobas. 
Nuestros Centrales siguen moliendo 
sin in terrupción, pues sólo ha habido 
que lamentar pequeños incidentes en 
algunos, tales como la quema de unas 
cuantas arrobas de c a ñ a ó p e q u e ñ o s 
desperfectos que han paralizado la mo-
lienda neis ú ocho horas." 
La expor tac ión de azúcares y mieles, 
durante la zafra de 1802 á 1893 fué la 
siguiente, hasta 30 de diciembre del 63: 
Sacos de azúcar 671.827 
Bocoyes de a z ú c a r . . . 587 
Idem de miel 7.380 
Tercerolas de i d e m . . . 362 




Fruto nuevo 74.554 
Sacos azúcar miel 12.678 
ESTADÍSTICA DEMOGRAFICA 
D E M A T A N Z A S . 
T E R C E E T R I M E S T R E D E 1893. 
Garc ía era cochero en Remedios, y que 
ú l t imamen te ha sido capturado otro 
delincuente que se llama Cr i s tóba l 
rante el tercer trimestre del año pasa-
do, formada con los datos suministra-
dos por los dos registros civiles del 
E C i G E N E R A t . M l T I t r . 
E l d í a 24 de diciembre dejó de ex i s -
t i r en Buenos Ai re s el i lus t re genera 
americano D . B a r t o l o m é M i t r é , que du-
rante estos ú l t i m o s a ñ o s ha sido uno i 
de los hombres que con mayor rel ieve 
ha figurado en la po l í t i ca argentina. 
Como mil i ta r , como hombre de esta-
do y como escritor muy dis t inguido , ha 
prestado grandes servicios á su pais^ 
en el que con jus t i c ia era verdadera-
mente popular. 
E n 1806 fué nombrado Presidente de 
la R e p ú b l i c a , habiendo ejercido cou 
gran probidad t a n honroso cargo por 
espacio de muchos a ñ o s . 
Via jó en repetidas ocasiones por B u -
ropa y eu 1890 tuvimos el gusto de ver-
lo en M a d r i d a c o m p a ñ a d o de algunos 
de sus mas í n t i m o s amigos. 
¡Descanse en paz el o m í n e n t e repu-
blicano sudamericano! 
C O R R E O D E E U R O P A , 
F R A N C I A . 
LAS ELECCIOXES SEXATOKIALES. 
P a r í s 8 de enero.—Ayer se efectuáron e-
lecciones para renovar una p£ irte del Sena-
Mis Vambury dió un profundo suspi-
ro. 
—No os nega ré—añad ió—que eso me 
aflige mucho. 
—¿De verás? 
—No porque crea—repuso con vive-
za—que sea desesperado el estado de j 
Hubo una pausa. 
E l marqués , concertado por la apa-
rente sinceridad de la ins t i tu t r iz y por 
su calma, pensó que decidamente sus 
I sospechas eran infundadas. 
Y , sin embargo, no se decidía á inte-
r rumpir una conversación de la cual 
salud de la señor i ta Teresa, quien des-.j esperaba sacar a lgún provecho, 
de luego no tiene nada que aprender 1 Volvió por completo el sillón hacia 
ya, y á la cual es prudente evitar todo ]a ioven, y siguió diciendo: 
cansancio, 
—¿Es esa vuestra op in ión! 
—Sin duda alguna. 
—¿Entonces ? 
Miss Vambury exhaló otro suspiro 
m á s profundo a ú n que el otro, y aña-
dió: 
—Sino porque, á p e s a r mío, es preci-
so que deje esta casa, donde tan á gua-
to estoy, para volver á emprender la 
vida errante 
—¿Oá afligís! 
—¡Ya lo creo! 
—Encontrareis fáci lmente nueva co-
locación. 
—Ya he tomado mis precauciones, 
señor marqués . 
—¡Ya! 
—He escrito á mis amigos de Ingla-
terra rogándoles me busquen una dis-
c í p u l a . . . . una familia 
—¿A mistres Hampton, quizás1?—in-
dicó intrigado Francisco de Valen-
court. 
—Justo á mistres Hampton 
Esa señora ha sido siempre muy bon -
dadosa para conmigo 
—Vamos, miss Ellon, ¿qué pensá i s 
hacer cuando salgáis de aquí? 
El la dejó caer los brazos en act i tud 
resignada. 
—¡Qué se yo!—repuso. 
—¿Dónde iréis? 
—¿No es nuestro destino igual al de 
la hoja arrastrada por el viento? 
—^No tenéis lamilla? 
—Sí. 
— ¿ P a d r e y madre! 
—¡Murieron hace tiempo! 
—¿Hermano? 
—Sí , un hermano. 
—¿Dónde está? 
—Quizás aquí , en P a r í s , qu izás 
en el fin del mundo. 
—¿No sabéis nada de él? 
—No. 
—¿Por qué? 
—Por una cuest ión desagradable que 
nos ha desunido 
—¡Desunión entre hermano y herma-
na! » 
—¡Desgrac iadamente ! 
—¿Cuestión de intereses! 
L a joven, moviendo la cabeza nega-
tivamente, c o n t e s t ó : 
—Nada do eso. 
—Sin embargo 
—Me d i ré i s que el dinero es casi 
siempre la tea de la discordia en las fa-
milias. 
— E n efecto. 
—No soy interesada H a sido por 
cues t ión de principios de s e n t i -
mientos Por personas á quienes y a 
detesto quo nos han hecho mucho 
d a ñ o y á quienes él perdona. 
—¿Y vos? 
— Y o no perdono Por l o tan to , 
me alejé de él; y como es preciso v i v i r , 
he viajado unas veces a q u í , otras a l l á , 
ya cou una familia ya con o t ra Y 
ya os he referido en esto instante, y en 
pocas palabras, mi v ida Soy la hoja 
arrastrada por el h u r a c á n Es ta p u -
diera ser mijdivisa. ¿No es esa, d e s p u é s 
de todo, la existeucia de una inf in idad 
de j ó v e n e s inglesas, á las cuales les ha 
sucedido lo que á mí , y v a n solas de u n 
extremo al otro del globo? 
—Es verdad. 
Francisco de Valencour t iba, poco á 
poco, s in t i éndose dominado por el en-
canto de aquella cr ia tura quo se expre-
saba de t an singular manera, con t a l 
indiferencia, de una naturaleza supe-
risr , dispuesta á todos los sacrificios y 
compiendiendo el humi lde puesto que 
le estaba reservado en este mundo que 
habitaba por casualidad. 
¡Como la hoja del á rbol ! 
i 
do resultan.ío tr : !; int08 78 republicanos 
moderados, 9 nuü.uliís, 2 rallies y ü inonár-
qnico3. El pxprtwidente dal Consejado Mi-
nistros y do la Caui ;i'.ido los Diputados, Mr. 
rioquet fué ele¿,ri i • por un distrito do Pa • 
rís. 
Par ís Q de enerx - L i prensa moderada 
convionoen que el resultado da las eleccio-
nes para sepadores ' < un nuovo óxtto para 
loa republicanoM v una repulaapara los con-
C3Éi ftpiol la Mm. 
(LISTA K'.'SS.) 
Suscripción iniciada por el mismo para 
atender al Ejército y la Armada qno com-
baten á los moros. 
CANTIDADES 
eerradoros y aoci 
Le Temps hato 
torial no tuvo caí 
do de disputarse 
mom'u-quic p i 
tritoa se han abít 
' El resultado de 
visto y dejará al 
posición que teñí. 
b&érvat qne la lucha sena 
ctér poííttco, en el senti-
triunfü republicanos y 
wtbs casi en todos los dis-
lido. 
ÍI.'Í elecciones estaba pre-
ciado con la misma corn-
il", tos. 
NA • Pü AGIO - CTN VAPOK ESPAÑOL. 
LómlrcsS de enero. —Elvapor inglés Esk, ¡ 
que.aavegaba d • • .¡oíd» para Lóndres con t 
cargamento do caí l-ón, chocó anoche con el | 
vapor español Mú ¡uie, que cargado de mi- ; 
neral so dirigía de 'íilbao para Middlesbo- ' 
rough. 
El vapor tíspaño! recibió tales averías quo 
se hundió do proa a los pocos momentos do 
recibir la embe . Veintidós de sus t r i -
pulantes treparon á bordo del Esk, jóndo-
se á fondo otiu-i d< s con su barco. 
El Esk sufrió; • .¡ón ruortes averías. 
El accidente ooui • ió á la altura de I^ow-
estoft dorante una niebla densa. 
AüSOLDCION I)B UN ANARQUISTA. 
— ero. —H.t sido absuelto 
dul partido socialista 
le babor escrito un artículo 
'¡•.•innsade Vaillant, dicien-
lia era el resultado lógico 
i,1 ia sociedad actual y que 
•iar todos los medios pa-
pi rió nefasto del capita-
Bruselas 8 d, 
Juan Valders, 
belga, acusad», 
en Le Penple en 
do que la anai \ 
de la condicióü 
el pueblo debo i 
ra derrocar el i 
lismo y de la burguesía. 
Et aehsadó manifestó que era partidario 
únicamente de la Idcba legal y algunos tes-
tigos declararon que durante la última agi-
tación eleccorii t ; i i quo so plapceó ol pro-
blema do la reforma do la Constitución bel-
ga. Juan Vald : ; i i acusado de modera-
ción por los socialistas. 
La multitud >'tiiií Denaba ¡a Sala de Au-
diencia, ai téuer nribicia de la absolución 
cantó entusiasmaci i la íTarseUcsa. 
LA AGI 1 A ÍMON EN SICILIA. 
Poma %de gwe^o.—El gobierno ha resuel-
to aplicar medidas xcepciouaies para cal-
níaF la agitación de Sicilia, ordenando por 
telégrafo la disolución de machos ayunta-
mientos y el envío de refuerzos de tropa. 
Han sido presos la mayor parte do los agi-
tadores. Soba sabido que loa socialistas 
franceses y aleuianca han gastado mucho 
dinero en áicii .: para la propaganda. El 
general Morra di L ivriar.o basuependide el 
derecho do réonii ti, Ifau sido llamadas álaa 
armas las rose: va-i de 18G8. El diputado so-
cialista Colajaucú, con asentimiento del ge-
neral Lavriano, h a d a d o un madifiosto reco-
mendando el orden. La situación ha mejo-
rado en Sicilia. 
Poma 7 de mero.~E\ pritmr ministro,}-- v f / ' ' " ^ ^-lí1' 
Criepi, ha recibido milesde felicitaciones por 1 " Potriclo Mantoáno''' 
la prisión del d i puudo socialista Felice y j " M»nnel Cacho Ldpéí 
Sumas antoriores... 
D. Frunoisco -Mf.-atf'ier. 
.. Mnuuel C, Fernández 
José Forcilndez 
.. Celestino Oonzáloz.. 
.. José Suáre? 
.. l elsítiuo Metidáne . 
Dcpcndieutes dfl la Gran 
Señora (ropa) 
D. .losé Viccnto 
Manuel Ferníuilez .. 
Severino Kidera... . 
.. José Garcíi 
Avolino Pazos . . . . 
Darío Hartoloiué . . . . 
José Leí va 
Msiniel Montaflé 
\ .. Nleaíio Palacios 
j .. Frfinoisoo Saeirat.. >• 
' . . José Sagarmiiiaga.... 
: Mme. Adoloin CaTtcbot. 
( D. I idro González. . . . . 
j .. Pelioiano Fernández. 
• .. Santos Ur.vuelta 
j . . Guliriel Olirecon.... 
• . . Brt)l)ino llorirÍBiifiz .. 
¡ .. Jofé Gutiérrez 
! . . Kdusrdo Ortir 
', .. Francinoo ProHiu-jues 
.. Fernan lo Vigil 
.. Orlal Ferror 
.. Vciiaucio Sánchez... 
.. Kdusrdo liéjiez 
.. Annstaíio Cicero 
.. Manuel González 
.. Jnan M. Gonzíloz... 
.. Fernando Ueguto 
.. Juan Martínez 
.. Juan Alvarcz 
.. Av;u«tin DUz 
.. Manuel Villar 
.. José Marino 
.. Ma nol Víízquez . . . . 
. . Antonio Hcru&ndez.. 
D? Dolores Bosiero 
D. Antonio Martínez . . . 
D'1 Dolores GonzáU z .. 
María 
Margarita 
DI1 Dolores Padilla 
D. Eulogio Herrero 
.. Francisco Uooh 
D? Amelia Caíijios 
.. Enriqueta Ortega.... 
.. Mari» Pacheco 
.. Amelia H-irrego 
.. María Mario 
.. Elena Hraun 
Taberna Asturiana de 
Mat in 
La Prusiana 
D. Marc-liuo F. Mari-
nas 
Josefa. 
D ' Antonia Domínguez. 
.. Teresa SuArtz 
.. Enriqueta González.. 
Rosa 
D? Rosario Mesa 
.. Teolila Oviedo . i . . . . 
.. Carmen Cuesta 
.. Marina Pérez 
I Onnauelo 
Una rabia 
D? Eusebia Pírer 
.. Coucepció» Farinas . 
.. Merced Rey 
Aguacate nótn. \ t 
D. Cirilo Diaz 
.. Leocadia Alvnrez.... 
Srcs. Jlirabe' y Mas 
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otros miembro.- de la ÍVÍSCÍÍI fZei iovora-1 José Merino 
tOTi, . . JoséF.adoy Vivó... 
Se han tomado precauciones para evitar ^ S Í o l S Ó : . " 
una asonada Cf'Dtra la cárcel donde esta I .. Juan Liorca 
preso De Felice y para guardar el cabio de Mmo, Leontino.. 
Palermo á Itali;,, (|U0 alguien ha tratado de 
cortar. 
En Boma y Ñápeles han sido disuoltas 
manifestaciones do carácter anarquista 
Poma 8 de ê /̂'o —Se ha calmado mucho 
la agitación en Sicilia. 
Ayer fuó cortado el cabio del alumbrado 
eléctrico do la \ i'i Nazionale y el Corso, y 
hay indicios d. .;;.bor sido hecho el corto j 
por persona inr' ügente. , 
Para evitar que se comuniquen en secreto \ 
los anarquistas, las autoridades italianas ; 
han prohibido ÍOÍ telegramas en cifra. 
Empiezan á recibirse detalles por correo 
délos conlliot- .'«urridos en Sicilia la so-
mana pasada. Fueron horidos unos ciento 
veinte soldado.1-, que ao hallan en los hospi-
tales de ralerniw. No baja de 32 millones 
de liras el valor do la destrucción material 
-causada por las turbas en Mazzara, Sale-
mi, Pietraporzia, Partenico y Valguarnora. 
En Gibellina hubo 20 muertos y 150 heridos 
on los conflictop: .suscitados entre el pueblo 
y las tropas. 
So han establecido en las ciudades de Si 
D. N'icoUs Esperez 
.. Joeó Noy a 
Sres. Alvarez, Him-e y 
G? 
D. Manuel Rico 
.. Ramón Sopeña 
.. Manuel üouza 
.. Rafael Linares 
.. í'íindido Rie>ío 
.. M iniiel Cuesta 
D? María Oarrirlo 
D. Juan Rivas 
.. Miguel Pucheu 
.. Joneroso Menéndez.. 
.. Jété Si.ncrií'lo 
.. Franci'Co Ilahamon-
de 
.. Amador G. Pola . . . . 





















E l jueves diez y ocho del actual se 
celebrará en la Sala de Jasticia del 
Cuartel de la Fuerza, consejo de gue-
rra para ver y fallar la causa mstrni-
c i l ^ ü t o ^ el paisano Alberto Fe rnán -
Ios revoltosos, 
Sigue el envío de tropas y hoy salió del 
-continento para Sicilia la primera división 
-de la reserva de 1869. 
Ese símil lo conmovió. 
—^Quiere decir que habéis viajado 
aiucboí—repuso sin causarse do con-
templar aquel rostro encantador, quo 
í iasta entonces no había mirado ateu-
tamento. 
—Mucho. 
—¿Dónde habéis estado? 
—Aunque poco tiempo, en diversos 
países. 
—¿Cuáles? 
—En Nueva-York, Ilichmon, Nueva 
Orleans, San Agust ín , la Florida 
—¿Tan lejos? 
— Y más lejos aún. 
—¿Donde? 
—Pues en el Brasil, Kio Janeiro, 
Santos, cou una familia española, due-
ña de inmensas propiedades; en la Gu-
yana inglesa, en Georgetown, junto al 
Dememari. Ese es un país muy curioso, 
lleno de sorpresas 
— ¿ C ó m o ? . . . . 
—Se ven allí cosas extraordinarias-
—Referidme algunas. 
—Eso os muy largo do explicar. 
—Si yo os lo rogara 
—Los indios (no eó porqué llaman 
indios á los salvajes de aquella comar-
cas extraviadas, impracticables, cerra-
das á los exploradores que pueden en-
trar, pero que rara voz salen), podrían 
dar lecciones sobre ciertas materias á 
nuestros más célebres doctores 
E n Georgetown he conocido á muchos 
que poseían secretos inapreciables 
en venenos, por ejemplo. 
dez Alzame, por el delito de insulto de 
palabra y obra á fuerza armada. 
Esta Dia&ana entraron en puerto los 
vapores México, nacional, de Nueva 
York, y Whitney, americano, de Nueva 
Qrleaüs. 
—¿Y revelaban esos secretos? 
—De ningún modo Se parecen á 
mi en una cosa 
—¿En qué? 
— B u que no tienen apego al dinero. 
¿Qué l iar ían con él en aquellos bosques 
vírgenes , en aquellos espacios descono-
cidos donde son reyes? Con el curare 
proporcionan al enemigo el sueño eter-
no; con los jugos extra ídos á una espe-
cie do adormidera silvestre, os dejan 
en una insensibilidad completa, fiel 
imagen de la de la muerte. Nosotros 
somos muy vanidosos; ellos son de otro 
modo; y la vida del desierto les revela 
más de un misterio, que nuestros sa-
bios ni sospecban. 
—Habé i s hablado de enemistades, de 
dáfiOS que os han causado 
—¡Oh! caballero; esa historia, por lo 
antigua, so ba borrado de mi memoria; 
y por lo triste, no quiero recordarla. 
Son cenizas quo vale más no remover. 
—¿De que se trata? Si soy indiscreto 
al haceros esta pregunta, no me res-
\ Fpondais, mis Ellen. 
—Pues so trata de una herencia u-
surpada por vituperable!?, desleales y 
criminales recursos. 
Francisco de Valencourt se levantó. 
—¿Decís? —preguntó . 
—Digo quo se trata de una herencia 
usurpada, de un testamento anulado, 
robado 
—¿Y eso sucedió? 
—Hace muchos años Os suplico, 
* seiíor marqués , quo no enconéis l l a g g 
E l Ayuntamiento de Ceiba del Agua 
convoca aspirantes para la plaza de 
recaudador municipal, retribuida con 
el 4 por 100 de los cobros que verifique. 
E l Alcalde Municipal de San Anto-
nio de las Yegas, haciéndose eco de los 
vecinos, da cuenta al Excmo. Sr. Go-
bernador Civi l , en oficio fecha de ayer, 
del perjuicio que so i r rogar ía ó dicho 
pueblo si se suprimiese la estación te-
legráfica. 
Según comunicación fecha 15 del ac-1 
tual que el Alcalde Municipal de Ceiba 
del Agua dirige al Excmo. Sr. Gober- j 
nador Civ i l , so halla terminado el pa- j 
dróu vecinal de dicho Ayuntamiento. I 
Según telegrama recibido en Matan-
zas, el 10 del actual comenzó á embar-
carse en el puerto de Ambercs, Bélgi 
ca, á bordo del vapor inglés (Jayo Ro-
mano la parto metálica, completamen-
te acabada, del futuro puente de Bai-
len. 
E l referido tramo ó parte metál ica, 
e s t a rá en dicha ciudad á principios de 
Febrero. 
L a Secretar ía de la "Sociedad de 
Auxil ios de Comerciantes é Industria-
les," convoca por acuerdo del Presi-
dente y en cumplimiento de lo p revé 
nido en el articulo 21 del Reglamento, 
á los socios para la Junta general or-
dinaria, que ha de celebrarse el 21 del 
corriente, en los salones del Casino 
Bapafiol de la Habana. En dicha Jun-
ta, la Directiva dará cuenta con la 
Memoria dolos trabajos realizados en 
el año próximo pasado. Se el igi rán los 
socios que han de sustituir á los que 
cesan en los cargos que desempeñan y 
á los que han de componer la Comisión 
de glosa, pudieudo tratarse de otros 
particulares. 
Terminada la Junta ordinaria, se 
const i tu i rán en sesión extraordinaria, 
si hubiese número snficiente de socios. 
En ella propondrá la Directiva la re-
forma de los ar t ículos 2, 10 y 12 del 
Reglamento, do acuerdo con lo que se 
manifiesta en la Memoria. 
Desde Santo, Sagua la Chica, nos 
remiten ta siguiente lista de las perso-
nas elegidas para la Junta Directiva 
del Casino Español de aquella locaü 
dad: 
Presidente: D . Manuel Diaz. 
Vicepresidente: D. Manuel Grauda. 
Tesorero: D. Juan B . Ñápeles . 
Secretario: D . Rafael de la Terga. 
Vicesecretario: D. Ignacio Andrés . 
Vocales: Dr . D . Felipe Rodríguez, 
D . Anselmo González, D . Francisco 
Llanes, D . Manuel Orosco, D . Antonio | 
Abren, D . Calimcdio González, don 
Eduardo Castellanos y D . Ju l i án A n -
gel. 
Suplentes: D . Joaqu ín Coll, D . Gra-
ciano Garcia. D. Blas García , D . Anto-
nio Fumarada, D . Miguel U t i l , D . Ra-
fael A . Orosco, D . Alejo Cueto y don 
Bernardino González, 
La "Compafiía del Ferrocarril de Sa- i 
gna la Grande'' participa á sus accio-; 
nistas que pueden ocurrir á la Conta-
dur ía de la Empresa, Baratil lo número j 
1, por la Memoria correspondiente al 
últ imo año social. 
Por disposición del Excmo. Sr. Vice-
presidente, en íunciones de Presidente 
de la "Compañ ía del Ferrocarril de Ma-
tanzas," de conformidad con lo acorda-
do por la Junta Directiva y lo dispues-
to en el Reglamento, se cita á los ac-
cionistas para la celebración de la ¡ 
Junta general ordinaria que deberá ¡ 
constituirso á las 12 del día, del 29 del j 
corriente mes, en uno de los salones del 
paradero de García, en Matanzas. En 
esa sesión se p resen ta rá el informe de j 
la Directiva sobre el últ imo año social j 
vencido el 31 de octubre pasado y el j 
balance correspondiente á él, ya revi- j 
sado por la comisión nombrada al efec- j 
to; adop t a r á la jun ta la determinación j 
que considere procedente, por babor , 
fallecido el Excmo. Sr. D . Salvador j 
Castañer , presidente de la Compañí»; 
se elegirán dos vocales de la Directiva, 
para reemplazar á los que han cumpli-
do su término reglamentario y so tra-
t a r á n los demás particulares que so es-
time conveniente someter á la conside-
ración de la junta . Desdo el d ía 17 es-
t a r án á disposición de los accionistas 
en las oficinas do la Compañía en Ma-
tanzas, y en esta ciudad los ejemplares 
del Informe referido de la Junta Direc-
t iva. 
SUCESOS. 
KOBO Y LESIONES. 
D. Constantino Prats y Quintana vecino 
do la c a l z a d a de Galiano número 19G, par-
t i c i p ó al c o l a d o r del b a r r i o de Guadalupe 
do que al t r a n s i t a r como á las once do la 
noche a n t e r i o r en un coche de p l a z a por la 
calle de San Nicolás, entre las do Dragones 
y Salud, había sido asaltado por tres in-
i n d i v i d u o B blancos llevándole uno de ellos 
como ciento y pico do pesos en oro de un 
cobro que había hecho para D. Felipe X i -
ques, y que al pedir auxilio le dió do bofe-
tadas el autor del robo, al que reconoció 
como dependiente de una litografía de la 
calle de San Nicolás. 
El presunto autor fuó detenido, negando 
ol hecho. 
HERIDO GRAVE. 
En la madrugada de hoy, tuvieron una 
reyerta en la calle do la Obrapia esquina á 
Villegas de U que resultó gravemente herido 
on el costado derecho y nariz, D. Antonio 
López Vi vaneo, de profesión cartero. Las 
heridas fueron producidas con arma blanca, 
de las quo fué asistido en la Estación Sani-
taria de ios Bomberos, desde donde fuó 
trasladado más tarde al hospital Nuestra 
Sra. de las Mercedes. 
El autor conocido por E l Gitano fuó de-
tenido por una pareja de Orden Público en 
la calle de Lamparilla entre las de Compos-
tela y Habana, donde cayó no sin que an-
tes le hubiese perseguido y hecho cinco dis-
paros de revólver el herido, arrojando des-
pués el arma. 
CIRCULADOS. 
Loa celadores de loa barrios de Pueblo 
Nuevo, La Ceiba, y San Francisco, detu-
vieron á tres individuos que se hallaban 
circulados. 
INTOXICACION. 
Por el Dr. D. Mariano Domeñó, fuó cu-
rada en su domicilio calle Real núm. 75, en 
Guanabacoa, Doña Caridad Sosa y Roque, 
de una iotoxicación producida por la inge-
rencia de fósforos; siendo califícado de gra-
vo el estado de la paciente. La causa de 
tan fatal resolución, fuó el estado precario 
en quo oe hiilla el padre de la Srita. Sosa. 
IfUEGO EN E L CAMPO. 
A las tres de la tarde del día 14 de loa 
corrientes, l.ubo fuego en los cañavoralea 
do la finca "Apuro", Nueva Paz, propiedad 
de D. José López. El incendio fuó extiu-
guido por varios vecinos do la localidad y 
laa autoridades de aquel punto, considerán-
dose casual. 
MUERTE RECENTINA 
Esta mañana falleció repontinamonte en 
la callo de Cárdenas, núm. 1, D. Antonio 
Garcia, natural de Galicia de 52 años de 
edad y portero de la casa núm. 2 de la calle 
del Prado. 
Ignoramos las causas que originaron su 
muerte. 
L a Sra . Doña Andrea de Oora-
rrubias y Lecanda 
HA FALLECIDO. 
Y dispuesto su entierro para maña-
ñaua 17, á laa 8 de la misma, loa que 
suscriben su hermana, sobrinos, so-
brinos políticos, ruegan á las perso-
nas de su amistad se sirvan concurrir 
á la casa mortuoria. Campanario 41, 
para acompañar su cadáver al ce-
menterio de Colón, favor que agrade-
cerán eternamente. 
Encarnación de Covarrubias—Juan F . 
de Chappotin y Covarrubias—Agustín Mon-
talvo y Covarrubias—Nicolás de Cárdenas 
y Herrera—José de JIÜI'H Moran y Seidel— 
Jacinto Averboff y Carrasco—Florentino 
Sicardo y del Oimo—Nicolás de Cárdenas y 
Chappotin. 
Habana, enero 16 de 1894. 
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que el tiempo ha cicatrizado Ha-
blemos de otra cosa. Si no be oido mal , 
habéis decidido que dejo esta casa. Y a 
os dicho que estoy resigndaa. No te-
neis más que indicármelo. Me alejaré 
de aquí con sentimiento, no lo niego.. . 
¿A dónde iré? No lo sé todavía 
¡A la ventura! 
Y haciendo ademán de levantarse,— 
repuso: 
—Espero vuestras órdenes. 
E l le indicó que se detuviera. 
—Quedaos,—1c dijo. 
L a miraba sin pes tañear . 
Aquella mujer le causaba ex t r aña 
impresión. No podía dejar de contem-
plarla. 
Y creía observar, al mismo tiempo, 
que ella lo miraba con dulzura, como 
deseosa de agradarle. 
E l no era capaz de un arranque do 
sentimiento. J a m á s hab ía experimen-
tado n i el menor impulso do pasión. 
Y , sin embargo, la presencia de a-
q uella adorable y excitante criatura, 
impresionaba algo su alma, embotada 
hasta entonces por cálculos é intrigas 
que no tenían más que un objeto: ¡el 
dinero! 
Además , sentía necesidad de aturdir-
so, de olvidar. 
Habré i s observado en los criminales, 
que después de cometido el crimen, a-
rrojan el precio de su perversidad por 
la ventana del vicio y de la lujuria, 
segunda borrachera en la que encuen-
tran el olvido! 
Francisco Valencourt no quer ía que 
la inglesa se marchara del gabinete. 
U n deseo agitaba su naturaleza. 
Después de todo ¿que era ella? 
Una muchacha pobre, fácil 
¿Que trabajo costar ía proporcionarse 
un capricho, un pasatiempo? ¡Ningu-
no! 
L a marquesa le demostraba, no ya 
aversión, sino el más profundo despre-
cio. 
¡De este modo se vengar í a de todos 
sus desdenes! 
¿No podía dar el oro á manos llenas? 
¿Pa ra quién lo iba á guardar ya? 
No le quedaba más que una hija, 
¡herida de muerte por grave enferme-
dad! 
L a inst i tutr iz se levantó. 
E l , extendiendo la mano, le dijo: 
—Esperad. ¿Qué prisa tenéis . 
—Ninguna. 
—Quisiera hablaros y, qu izás 
seriamente. 
—¿Acerca de qué? 
—Ahora no, miss Ellón. 
Y mirando á su alrededor, añadió: 
—No es este el momento á propósi to; 
lo dejaremos para otra ocasión. 
—¡Me asustáis! 
—Pues es todo lo contrario lo que 
pretendo. 
—Pero ¿de qué se trata? 
—De vuestro porvenir. 
—¿Tanto poder tenéis? 
—¿Quién lo duda? Poseo lo pr in-
cipal para conseguirlo. 
_ ís m m . 
O I R / F I B O I I S r 
ECOS DE GALICIA. 
SECRETARIA. 
De orden del Sr. Presidente se cita á todos lo? se-
ñores SO MOS de este Orfeón para la Junta g jioral 
extraordinaria de elecciones parciales que deboíA te-
ner efoct i el siiórcoles 17 del corriente mes á la< sie-
te de la noebe, en el local que ocupa esta Socié lad. 
Lo quo se hace público para conocimiento de. los 
señores asociados. 
Habani, enero 15 de 1894.—El Secretario, JÍM»' M"* 
Torriso. 797 la-16 ld-1" 
r ü E ü T O D E L A HABAJÍA* 
ENTRARAS. 
Dia 16: 
De Nueva-Orleans y escalas, en 5 días, vapor a-nc-
ricano Whitney, cap. Staples, trip. 33, tons. 767, 
con cartra, á Galbán, Río y Comp. 
Nueva-York, en 5̂  días, vapor-correo esp. Mé-
xico, cap. Aleroany, trip. 69, tons. 1,366;- con 
carga, á M. Calvo y Comp. 
Pascagoula, en 4 días, gol. amer. Sadie Vilcutt, 
cap. Prowns, trip. 7, tons. 347, con madera, a 
Adams y Jimónez. 
Día IC: 
SALIDAS. 
Para Coraría, Santander j escalas, vapor JfrancSa 
Saint Germiin, cap. Sunons. 
miento de pasajArM. 
ENTRARON. 
De NUEVA-YOEK, en el vapor-correo espatol 
México: 
Sres. D. Adolfo Bracens—W. Hutchensona y 1 
más de f milia—Emilio Rivas—Abelardo Canales— 
Manuel Maceira—Manuel Solaz—Raimundo Pérez 
—Antonio Pons é hijo—Además, 4 de tránsito. 
De NUEVA-ORLEANS y escalas, en el vapor 
amer. Hrh iiney: 
Sres. D. Chas Chesley—Florence Turtchell—W. 
D. Spark—Luis González—J. Pérez—A. Ramas-
Antonio Pac caro—Vicente B. Feqni.—Además 8 
asiáticos. 
SE! x l L Q U I J _ ü N 
unas herraosa? caballerizas en la calle de Obrapia 
número 4, calé La América. 
77ít la-16 3d-17 
SE COMPRA ZINC V I E J O 
en grandes ó pe tueCas partidas. 
763 
Sol 17, hojalatería, 
4-16 
Tintorería La Central, 
T E N I E N T E - R E Y NÜM. 32, 
entre Cuba y Aguiar. 
Teoir uu flue $1-7;» 
Limpiar uno idem $ 1-25 
500 piez M lirapia'Jas y teñidas en 24 horas sin dia-
tincién de días. 656 8a-13 
C A J A S D E H I E S R O . 
Las compro usadas como quiera que se hallen. Laa 
compongo -. tratisfomo al sistema americano. Aguila 
136. esqi.im á Mnloja. Martorsll. 611 Sa-I'í 
Zapaíoria L a Colla de St. Mus. 
Ami tad mim. 89 entre Zanja y Barcelona. 
So reci' ierou para el .¿Iño ífftevo materiales fres-
cos, C/iaí-<;Z/;•«?< ees, becerros, cabras inglesa? y la 
legitima piel Sr.lc 'Je amarilla y negra. Su realiza el 
calzado he.iíio eu la casa á prucios nunca vistoi. Za-
patos Oftíiíe $3-̂ 0 oro en adelante (según clase.) 
Botines le ¡f -̂¡ÍO oro en adelante. Se sirviüi loj 
encargos en veinticuatro horas. Precios conveucio-
nales y niá.s liar, to que en parte alguna. Espajiaü-
dad en c unposiqienes. 
1639'. 1-31 d y 14-1 a. 
SE GHAl ' im 'AKA EN E L "BAZAR U M -versal", San Rafael n. 1, al que haya enco'iirado 
ó dé not;c;as ciert-'s de una perrita de raza Puk, que 
entiende per Ourrít&i f'eno uu lunar blanco ou el 
pecho y dc-apaivció el sábado lo de esto mes. No -e 
tomará infnruies de dunde la encontró. 
716 4a-15 4d-16 
\ T H O T C H A . \ 
\ HABANA. \ 
Marca del LADRILLO IMPERIAL que se fa-
brica en la "Miranda". Chorrera-
Di neiis-ones: 6x12 y 3. 
„ 5x11 y 2i. 
4x8 y » . 
Precios hin má'- «nuitativos del mercado. Ordenes 
cumplimeníud;^ |>u lualmente y se reciben: Vedado» 
callo 2 u. 2; Hab-na, Inquisidor 25. Teléfono 1.384, 
391 8d-9 8a-<» 
Socieki M m "La Replató' 
- a v i s o . 
La Junla Directiva de esta Sociedad en sasí'ía del 
dia 11 dol oorriínte, acordó convocar á sus uomnis-
tas.para el dia 21 al medio dia, con objeto da cele-
brar elec ion&s u<'iji!rales seguu previenen sus Esta-
tutos y eutregar su Administración. 
La junta tendrá tugar á la hora indicada y en los 
saloues del tEXTRO ASTURIANO, entrad* por 
Zulueta. 
ORDEN D E L DIA: 
Sanción del acta de la sesión anterior. 
Idem de! oficio de la Comisión glosadora. 
Lectura del B íhiuce del último semestre. 
Idem de la Memoria Anual. 
Proposición de la Directiva sobre la forma de re-
partir las ganancias. 
Elecciones geueiales. 
Habana. 13 de enero do 1394.—El Se^retirio, 
Francisco Jf. Lavandera. 
Desde esta fecha liasta el dia anterior á la junta, 
se encontrará en el local de la S->ciedad ds 7 á 8 de 
la noche el Balance á disposición de los seii >ra i iso-
ciados que deseen conocerlo con anterior la i i la 
janta. 790 8d-14 4- J. '• 
—Creo no equivocarme,— d(¡ . * 
mordióudose Jos labios —al a ci. do 
vuestras palabras que abrigáis ¡as máa 
bondadosas intenciones respecta el 5 mí. 
—¿Y si así fuera, miss Ellén1? 
—¡Ob! podéis explicaros. ¿No esfclto-
do permitido, t ra tándosa de una pobre 
muchacha como yo? 
Y , sonriendo, repuso: 
—Además , ¡sois, en efecto, t%n rico! 
Se expresaba sin ira, casi sin amar-
gura. 
Levan tóse al fin, y esta vez Francis-
co de Valencourt no la detuvo. 
—¿No estáis enojada?—pregunto. 
—¿Por qué he de estarlo? 
—La verdad es que me in teresá is 
más de lo qno parece. En fin, ya vere-
mosj pero, silencio. 
—Nada temáis . 
Hasta muy pronto. 
—Como gusté is 
Valencourt se levantó , la acompó 
hasta la puerta, y antes de abrirla pai-a 
que ella pasara, se permit ió tocar ía on 
el hombro. 
Magdalena se extremeció. 
—¡Os asusto!—exclamó Francisco. 
—Nada de eso y menos ahora,—-
contestó con enigmática sonrisa. 
—¡Estoy, pues, de enhorabuena! 
Los hermosos ojos de miss Vambury 
penetraron en los grises de Fran JÍSCO 
de Valecourt, que tembló de placer. 
Acercándose mucho á ella, la pre-
guntó : 
—¿Esta noche? ¿Queréis? 
SONETOS DE NUÑEZ DE ARCE. 
U n a poesía nueva de D . Gaspar Nú-
JSez de Arpe es siempre nn aconteci-
miento para el mundo literario. Por 
desgracia, su salud quebrantada de al-
gtjn tiempo á esta parte, ha impuesto á 
SU admirable musa forzoso silencio. No 
Obstante, aun en esos períodos el ilus-
tt6 autor de tantas páginas célebres 
la literatura contemporánea suele 
arrancar magníficas notas á su lira, 
y na de las últimas tenemos boy el pía • 
C6r de ofrecérsela á nuestros lectores. 
Son dos hermosos sonetos inéditos, que 
forman una composición completísima, 
Qüe, aparte de los encantos de la factu-
r a , siempre magistral, no dejan de te-
í ier en estos momentos cierto carácter 
de actualidad. 
Tratándose de ISTúñez de Arce, todo 
preámbulo encomiástico, áun siendo 
foreve, pecaría de ocioso. 
Admiren nuestros lectores sus her-
írnosos versos: á nosotros sólo nos resta 
hacer votos fervientes porque la salud 
del maestro insigne se restablezca y 
pueda dedicarse á terminar su último 
poema. Luzbel, cuya publicación es es-
esperatía con tanto anhelo. 
A un agitador político. 
En vano mueves la opinión, y en vano 
t u palabra do fuego centellea. 
Para que llegue á germinar la idea 
que siembra por do quier, aún es temprano. 
Fundiendo el tiempo en el crisol humano 
tribus y razas, las naciones crea. 
¿Hay en la historia, alguna que no sea 
lenta labor de su invencible mano? 
Por más que ceda al ímpetu del hecho, 
no sacrifica un pueblo dócilmente 
Su fe, su tradición y su derecho. 
Y cual río caudal cuya corriente 
Cambiando avanza por su antiguo lecho, 
Siempre es el mismo y siempre diferente. 
I I 
Cuando la nieve que diciembre frío 
en las ásperas cumbres aglomera, 
licuada por la tibia primavera 
baja de peña eu peña al valle umbrío, 
el turbión torrencial que afluye al río 
márgenes rompe, y la corriente fiera, 
dilatando sus ondas por doquiera, 
lánzase al mar con indomado brío. 
E l furioso raudal devasta el llano, 
arrebata los rústicos hogares, 
descuaja el bosque y la ciudad inunda. 
Hasta que Dios con inflexible mano 
le reduce á sus cauces seculares 
y las campiñas que asoló, fecunda. 
Gr. NÚ5fEZ DE AKCE. 
La 
Séase que el público es té ya algo 
Cansado de tantos y tan variados es-
pec tácu los , ó que la función no fuese 
bastante anunciada, ó que el lunes, co-
Uao creen algunos, es un mal d ía de 
teatros, es el caso que la Orquesta de la 
Corte Beal H ú n g a r a no tuvo el privile-
gio de atraer anoche á Payret una gran 
concurrencia. 
Yerdad es que esos profesores no de-
bieran presentarse sino en combinación 
con otro espectáculo, por ejemplo, con 
la zarzuela de Alb isu . Entonces, lejos 
de ser ta l como es, un espectáculo frió 
y monótono, se h a r í a sumamente agra-
dable, dando al mismo tiempo á todos 
resultados m á s satisfactorios. ÍTo es po-
sible escuchar á gusto trece piezas mu-
sicales una tras otra. Y eso que ' no he 
querido contar las repeticiones. 
L a orquesta es tá compuesta de nueve 
profesores, repartidos en esta forma: 
Tres violines, una viola, un clarine-
te, un requinto, un violoncello, un con-
trabajo y un cimbalón. 
Este úl t imo instrumento tiene la fi-
gura, aunque en pequeño , de aquellos 
antiguos pianos de mesa. Y me parece, 
^[ue es tá montado con láminas de hierro 
<5 la tón, que se tocan y hacen vibrar por 
medio de dos palillos por el estilo de 
los que se usan para los timbales. 
B u sonido es ex t raño , sobre todo en los 
graves, pero agradable. Mas cuando se 
toca en combinación con la orquesta, 
86 hace inapreciable, pues queda cu-
bierto con la poderosa sonoridad de los 
Otros instrumentos. 
De las piezas que se tocaron, todas 
aquellas compuestas con motivos ó ai-
res populares húnga ros , principalmente 
la f a n t a s í a de Liszt, el vals Margarita, 
que tocó el Cimbalon, y los dos solos de 
Tiolonceilo, son bellísimos y fueron 
muy bien ejecutadas. 
Las composiciones h ú n g a r a s tienen 
Tin cachet par t icular ís imo. Oidas de mo-
mento quizás no agraden, pero una vez 
Que el oído va conociéndolas é identifi-
cándose con ellas, entonces tienen un 
Cncauto indecible. 
E n cuanto á la obertura de Guillermo 
y las selecciones de Fausto y Trovador, 
francamente no me gustan, n i por su 
arreglo, n i por la manera con que fue-
ron ejecutadas. Esos profesores cam-
bian los movimientos de sus temas y 
los hacen á veces hasta desconocidos 
Con el ex t r año colorido y la particular 
expres ión que les imprimen. 
Los s o l i s T a s , sí, estuvieron muy bien, 
d is t inguiéndose él que toca el Cimba-
Ion, no porque ejecute más n i mejor que 
sus compañeros, sino por el agradable 
efecto que, c'omo dijo antes, produce el 
Sonido sui góneris de su instrumento. 
L a concurrencia, repito, fué poca, 
pero salió sumamente complacida. 
SERAFÍN EAMÍREZ. 
A J E D R E Z 
Columna dirigida por A. C. Tásquez 
ELGMK "MATCH" TGHIGORffl-TAmSCH. 
PARTIDA X X I I 
U L T I M A D E L M A T C H 
Jugada ra San Petersbnrgo el \k k NoTiembre de 1893. 
DEFENSA FRANCESA. 
BLANCAS NEGRA8 
(SR. TCHIGOEIN) (SK. TAEKASCH) 
1— P 4 R 
2— D 2 R 
3— P 3 C D 
4— A 2 C 
5— A X A 
6— P 5 R 
7— D 4 C R 
8— P 4 A R 
9— P 3 A D 
10— C R 3 A 
11— C D X P 
12— P 4 D! 
13— P X P al paso. 
14— T D 1 D 
15— A 3 D 
16— 0 O (2) 
17— D 3 C 
18— D 4 T 
19— P 4 C R 
20— D X D 
21— C R 5 R 
22— A x T 
23— P X C 
24— C 4 R 
25— A 2 C 
26— C 6 A «J» 
27— C 5 T 
28— A X C 
29— P 6 R 
30— T 1 A D 
31— C 6 A «J» 
32— C X P D 
33— T 1 A R 
34— T 5 A 
35— T 5 R 
36— R2 A 
37— C 4 A 
38— R 3 C 
39— P 7 Rü 
40— T 6 R 
41— T x P 
42— T 6 R 
43— T 3 R 
44— P 5 C 
45— C 6 Rü (7) 
46— C 8 A (8) 
47— T 6 R 
48— T 5 R 
49— R 4 A 
50— R 5 A 
51— T 5 D 
52— C X P (9) 
53— C6 A 
(5) 
1— P 3 R 
2— A 2 R 
3— P 4 D 
4— A S A 
5— O R X A 
6— 0 R 2 D 
7— 0 O 
8— C D 3 A 
9— P 5 D 
10— P X P 
11— 0 R 4 A D 
12— P 4 A! (1) 
13— D X P A 
14— 0 R 2 D 
15— D 3 T 
16— 0 R 3 A (3) 
17— 0 R 4 T 
18— T R X P 
19— 0 R 3 A 
20— PXD?? (4) 
21— T X T ^ • 
2 2 - C X 0 
23— 0 4 D 
24— P 3 C 
25— A 2 0 
26— R 2 0 
27— R 1 0 (6) 
28— P X A 
29— A 3 A 
30— A 1 R 
31— R 2 O 
32— P 4 A 
33— T 1 D 
34— T 3 D 
35— T 1 D 
36— A 3 A D 
37— T 1 A R 
38— R 3 A 
39— T 1 A D 
40— R 2 A 
41— A 5 R 
42— A 2 O 
43— A 3 A 
44— T 1 R 
45— T 1 A D 
46— R 2 O 
47— R 2 A 
48— R 1 O 
49— A 1 R 
50— P 4 O 
51— R 2 A 
52— P 5 A 




18— D 5 0 
16— T x P 
17— R 1 T! 
18— R X A 
Posición al efectuar las Maneas 
la jugada 54. 
N E G K A S — ( S r . Tarrasch) . 
m Wm. WM 
i S i f f • WÁ 
i É S ! • iSI 
i ü i ü i 
B L A N C A S — ( S r . Tciiigorin). 
54— T 5 Rü! 
55— O X A <£-
56— R 6 R 
57— R 7 D 
58— T 1 R 
54— R 2 C (11) 
55— T X 0 
56— T 1 A D 
57— P 7 A 
Se rindió. (12) 
Y el match fué declarado tablas, según la 
costumbre universal en casos análogos, 
pues no ge considera natural que después 
de un combate largo y obstinado, se repute 
vencedor á cualquiera de los antagonistas 
por solo la ventaja de una sola partida. 
Estaba resuelto que ganaría el match, quien 
primero obtuviese la victoria en diez parti-
das, y he aquí el score final: 
Partidas ganadas por el Sr. Tchigorin. 9 
Idem por el Dr. Tarrascb 9 
Idem tablas 4 
Total 22 
Notas por A. C. Vázquez. 
(1) Muy bien contestado. Si 12—ODXPD 
las blancas habrían ganado fácilmente, con 
solo enrocar acto continuo. 
(2) Nada positivo y práctico hubiese 
conseguido en su favor, el Sr. Tchigorin, 
con 16—0 5 O R, á causa de la natural re-
plica do las negras: 16—0 3 A E. 
(3) Somos de parecer que no había un 
grave inconveniente para las negras, en ha-
ber jugado: 16—T R x P. Por el contrario 
parece que con ese atrevido movimiento 
hubieran obtenido ventaja en todas las va-
riantes. Para demostrarlo, be aquí el dia-
grama correspondiente: 
Fosición al verificar Jas negras 
la jugada 16. 
N E G R A S (Sr. T a r r a s c h ) 
SEGUNDA VARIANTE. 
16— 
17— A X P 4» 
18— D 3 0 
16— T X P 
17— R 1 T! 
18— T X O ! 
Y las negras se apoderarían despuéa del 
abandonado alfil blanco. 
VARIANTE TEROERA. 
16— 
17— A X P «í» 
1 8 - D 6 0 
16— T X P 
17— R 1 T! 
18— D x A &c. 
CUARTA VARIANTE. 
16— 
17— A X P ^ 
18— D 3 T 
19— P X D 
20— T X T 
16— T x P 
17— R 1 T! 
18— D X D 
19— T X O 
20— R X A ice. 
B L A N C A S (Sr. Tchigrorin) 
(4) ¡Que ligereza tan inconcebible! 
¡Que obcecación tan extraordinaria! Oon 
T X P 0 «I», que lo hubiera hecho sin vaci-
lar, y como un rayo, hasta el niño Raúl Oa-
pablanca, seguido de P X D, las negras se 
hubieran quedado con dos peones de más, 
y hubiesen ganado en consecuencia la par-
tida X X I I , que examinamos, y el disputa-
do match, pues con esa victoria habría lle-
gado el Champion alemán á la meta de 
diez juegos ganados, dejando á su rival con 
un score de 8. 
Habrá que convenir en que existen re-
pentinas tempestades do cargadas nubes en 
elcerebro humano, lo mismo que en la Na-
turaleza. 
(5) Otra obcecación. ¿Por que no 
C X P? Parece que el Dr. Tarrasch estaba 
ya cansado ó fastidiado, y que lo que se 
proponía era concluir tan larga y enojosa 
lucha, de cualquier modo. 
(6) Lo prudente. Si R 3 0, las blan-
cas hubieran jugado P 4 T R v después 
A 4 R « £ . . 
(7) No se necesita ser un Steinitz pa-
ra comprender qne las negras no pcedon 
contestar T x P , porque perderían su al-
fil inmediatamente, al replicar las blancas 
0 8 D *|»-. 
(8) Apuntando siempre hácia el peón 
de la torre del Rey. 
(9) So salió con la suya el Sr. Tchigorin, 
apoderándose al fin del aislado peón de la 
torre, objeto de su3 ansia?,. 
(10) Soberbio y brillantísimo golpe, que 
recuerda la edad de oro de los Morpliy, los 
Anderssen, los Kolisch y los Zukertort. Es-
te final es tan bello como una estrofa de 
Dante, como un scherzo de Mendelsschu ó 
como un Andante Symphónico de Haydn. 
Recomendamos á los aficionados que lo es-
tudien. 
(11) Las negras no se hubieran podido 
salvar con P 7 A. (Véase el diagrama). 
Demostración: 
54— 54-P 7 A 
55— T 1 R 55-P 8 A (D) 
56— P 6 C 56-R 2 O 
57— T X D 57—T X T 
58— C X A ^ 58—R 3 T 
59— 0 6 D 59—T 8 A R «J* 
60— R 5 R &c. 
(12) En un próximo artículo haremos 
el resumen do nuestras opiniones acerca de 
los resultados técnicos y prácticos do este 
celebérrimo match, en consonancia con el 
adelanto del noble juego del ajedrez. Des-
de luego anticipamos esta idea: los dos 
maestros han tenido descuidos trascenden-
tales; han cometido garrafales errores, pe-
ro al propio tiempo han derramado por el 
tablero las perlas mas hermosas de admi-
rables concepciones, y han dado preciosas 
lecciones de profundidad, corrección y ele-
gancia, cuando la musa de la inspiración 
les ha favorecido con los relámpagos del 
genio. 
El verdadero triunfador en este torneo 
de colosos ha sido el Sr. Steinitz. So había 
creído en Europa, y aún en los Estados U-
nidos que el médico de Nuremberg, no ha-
biendo perdido más quo una so-a parirla 
en tres torneos universales de maestros, 
batiría al fogoso Caaipeon do San Peters-
burgo. Nosotros tuvimos la fortuna de ver 
la cuestión, desde el principio, con bastan-
te claridad, y en el Club de ajedrez de la 
Habana decíamos todos los días quo la con-
tienda se empataría, porque los poderes 
de ataque y de defensa de los dos adversa-
rios, estaban perfectamente bien equilibra-
dos. El Dr. Tarrasch no ha podido derro-
tar al Sr. Tchigorin, á quien ol hijo de Pra-
ga venció on dos matches, efectuados en 
esta capital. 
Por lo tanto, el Sr. Steinitz puede conti-
nuar durmiendo tranquilamente sobre sus 
laureles do 30 años consecutivos, y seguir 
llamándose sin que nadie tenga derecho á 
negarlo, el indiscutible y jamás vencido 
Champion del Mundo, en el ajedrez contem-
poráneo. 
Ante la fama del estupendo profesor bo-
hemio, los Sres Tarrasch y Tchigorin, ten-
drían que exclamar como Orlando Furioso 
á presencia del héroe de Cervantes: 
Si no eres Par,tampoco le has tenido; 
que Par pudieras ser entre mil Pares, 
n i puede haberle donde tú te hallares, 
invicto vencedor, j amás vencido. 
Y el Sr. Steinitz estaría facultado para 
responder, como Belianís de Grecia: 
Rompí, corté, abollé, y dije y hice 
Mas qne en el Órbe caballero andante; 
Fui diestro, fui valiente, fui arrogante; 
Mil agravios vengué, cíen mil deshice. 
Fué enano para mi todo gigante 
Y al duelo en cualquier punto satisfice. 
O* O !£a'X* XXJ X¿ . 
E L BKAZO DERECHO.—Deb ie ron ol-
vidarse de hacer uso de él ios Sres. A r -
niches y Lucio (no Solís), autores del 
juguete cómico estrenado anoche en 
Alb isu , y sin duda por eso al público lo 
agradaron más las extravagancias de 
Vil larreal , la cara que sacó (que no pa-
recía la suya) y su traje sui góneris; la 
facha y los fechos de A r e u el mayor; las 
acometidas del menor de los Arens, y 
las malandanzas de Bachiller, que el 
t r i v i a l argumento y los homeopát icos 
chistes de esa obrilla, que p a s a r á del 
cartel al archivo sin dejar más recuer-
dos. Y como escribieron esa obra con la 
mano zurda, no tuvieron en ella esa 
soltura que es, en las obras cómicas, 
precursora del éxi to . 
L a mano derecha es un D . Pancho 
(Manuel Areu) que se pinta solo para 
serlo de todos los que conoce y á quie-
nes quiere explotar, y que á la postre 
resulta mano de almirez. Su amigo y 
protegido D . Frutos (Bachiller) tú 
una hija encantadora, Silvia (Mati 
iene 
lde 
Corona), y una esposa, D * Eosario, 
(Etelvina Eodriguez) que porque no 
puede vencer la influencia del susodi-
cho D . Pancho, es tá dispuesta á con-
sentir en que su niña, enamorada de 
Fernando, (Kicardo Areu) joven que 
sería guapo si no pareciera un gomoso 
matasiete, se case con Silvestre (Yil la-
rreal) á quien le viene el nombre de pe-
rillas, porque mas rucio que él no se 
da en ningún campo. Y á tal grado lle-
ga el poder de esa mano derecha, que no 
sólo saca pesetas del bolsillo de Silves-
tre, sino qne á pesar de todas las tonte-
rías que dice y hace ese majadero, van 
á sacrificar á la palomita sin hiél , úni-
ca planta lozana del huerto de BUS 
amores pasados, y la sacrificarían 
si Silvestre no hubiera tomado á De-
moiselles (Srita. I bañez ) por su prome-
tida, de donde se origina una serie de 
enredos, que los autores se encargan 
de aclarar para que el púb l i co no se 
canse y llegue en paz el momento 
solemne de que caiga el telón, desacre-
ditados D . Pancho y Silvestre y pron-
tos á casarse, con el consentimiento de 
sus p a p á s , Silvia y Fernando, desenla-
ce natura l y preciso en toda i n t r i ga en 
que el dios Cupido juega con los cora-
zones dados á inflamarse, y con lo que 
los autores que escriben con la mano 
izquierda salen del paso como Dios y su 
ingenio les da á entender. 
E l públ ico r ió , m á s que con las gra-
cias de los autores, que poseyendo i n -
genio y aticismo (como lo han demos-
trado en otras obras suyas), han sido 
parcos de ellos en esa obra, con la in-
te rpre tac ión dada á sus personajes res-
pectivos por los actores y actrices. 
L a obra pasó como nube de verano, 
que apenas si humedece la capa vejo-
ta i , y cuaudo haya pasado de los car-
teles, do rmi rá en el p a n t e ó n del olvido, 
sin que memoria alguna tenga para 
ella el m á s plácido recuerdo. 
L a empresa, sin embargo, vuelve á 
ofrecerla esta noche en primera fauda, 
y después , en segunda y tercera, las 
dqs obras que hasta ahora m á s han 
gumado en la temporada de invierno; 
L a Czarina y E l D ú o de la Africana, 
BEKEPÍCIO.—La t iple l igera seDorita 
Pet t igiani espera esta noche vuestra 
presencia en el coliseo de la gran ara-
fia, en la función de su beneficio, que 
no debe ser desgraciada, cuando ella 
disfruta de gracia celestial para el can-
to, y ha escogido a d e m á s , el Romeo y 
Julieta, en que Gounod, como Verd i 
en el Otello, no ha temido competir 
con el divino Bel l in i , que con sus Ca-
puletos y Mónteseos idealizó musical 
m^nte el drama amoroso de los infor-
tunados amantes de Yeroua, L a Pet-
t ig iani se ausenta de nuestro hospita-
lario suelo, de jándonos el recuerdo de 
su mér i to . Que lleve el de vuestra 
protección esta noche, abonados que 
fuisteis y que volvereis á ser. 
A la ópera de Gounod se le ha dado 
el siguiente reparto: 
Julieta, hiyá de Gapuleto, Sri ta. Pet t i -
giani. 
JEstéfano, paje de Borneo, Srita. Sve-
tade. 
Gertrudis, aya Julieta, S r i t a .Be l l i -
n i . 
Borneo, Sr. More t i . 
Tebaida, sobrino de Gapuleto, señor 
Bieletto. 
Benvolio, amigo de Borneo, N . N . 
Mereuzio, amigo de Borneo, Sr. Mo-
desti. 
Par i , Sr. Pessiua. 
Gregorio, familiar de Gapuleto, señor 
Pellegrini. 
Gapuleto, Sr. í uco l iu i . 
F ray Lorenzo, Sr. Bal isardi . 
Baque de Yerona, Sr. Spa l i á rd i . 
L A H I G I E N E . — H e a q u í el sumario 
del número de este interesante sema-
nario correspondiente a l ú l t imo do-
mingo: Estado sanitario.—Emilio l íe i -
l ing .—El emprés t i to municipal.—Los 
colorantes de la hul la bajo el punto de 
vista de la higiene.—Enfermedades de 
los niños: consejo á las madres.—Los 
médicos municipales.—Historia de un 
microbio, contada por él mismo.—El 
traje de los n iños .—La desinfección á 
domicilio—Los adornos que matan.— 
M a ñ a n a s científicas.—La higiene en 
re f ranes .—Var iedades .—Estad í s t i ca .— 
F o l l e t í n . — I m p o r t a n t e . Anuncios.— 
L a Kedacción cont inúa en Monte 18, 
altos. 
E S P E C T A C U L O S , 
T E A T R O D E TACÓN.—Beneficio de la 
Srita. Pett igiani .—La ópe ra en un pró-
logo y cinco actos, Romeo y Julieta.. 
T B A T K O PAYKET.—Conc ie r to por la 
"Orquesta H ú n g a r a . " 
TSATSO IWB Ai.BJttT). — Sociedad A r 
t ís t ica de Zarzue la .—Función por tan-
das.—A las 8: E l Brazo Berecho.—A !as 
9: L a Czarina.-—A las 10: E l J ) m de la 
Africana. 
MONTAÑA RUSA.—Funciones diaria-
mente, de 5 de la tarde á 11 de la noche. 
EXPOSICIÓN I M P E E I A L . — A n t i g u a 
coutaduvía de Tacón. De 2 á 4 de la 
tarde y de 6 á 11 de la noche.—Vistas 
de Egipto. 
C A F É " C E N T R A L " . — G r a n fonógrafo 
"Edisson", propiedad de Llull.—(j|»:ito 
y deciamación por notables artistas.— 
De 7 á 11, todas Jas noches. 
LO QUE MAS TEMO. 
¿Por qué me lias olvidado? ¿Por qué ingrata, 
niegas tu corazón á mi gemido, 
y, afligiendo mi pecho comprimido, 
tu funesto silencio se dilata? 
No le roba la muerte al que arrebata 
ni el nombre ni el recuerdo agradecido; 
tumba sin epitafio es el olviflo 
que traga al muerto y hasta el nombre mata. 
Háb lame por piedad, aunque al hablarme 
destruya mi esperanza y sea mi suerte 
vivir llorando tu rigor eterno. 
Acuérdate siquiera de matarme, 
que odio más el olvido que la muerte 
y más temo la nada que el infierno. 
Adelardo Zopcr de A y ala. 
Vale m á s prevenir l a mendicidad y 
el cr imen, que dar l imosna y castigar. 
Alonso { B . Faustino.) 
Las p lan tas de s a l ó n . 
L a planta de s a lón es hoy indispen-
sable en el adorno de las habitaciones; 
sus hermosas hojas, d e s c o l l á n d o s e so-
bre los muebles y al lado de las l á m p a -
ras de monumentales pantal las , dan a l 
salón aspecto de se r ré , y recrean y ani-
man la vis ta . 
E l cu l t ivo de esas plantas no es difí-
c i l , pero exige mucho cuidado. 
He a q u í lo que acerca de las palme-
ras y de las dracenas dice una au to r idad 
tan competente como M . J . Phi l ix ípot , 
eu E l Heraldo. 
1? Tener cuidado en no colocar es-
tas plantas eu sitios obscuros y fr íos . 
2? Es absolutarneuU- nfccesario po-
nerlas al abrigo de las bocas de ca lo r í -
ficos y apartadas de la estufa ó chime-
nea, porque el calor seco y ardiente que 
se desprende de estos focos es en ex-
tremo perjudicial á tan delicadas plan-
tas. 
3? í f ece s i t an imperiosamente mucha 
luz; a d e m á s , hallarse al abrigo de los 
cambios bruscos de temperatura , a s í 
como de las corrientes de aire; por fin, 
han de disfrutar de una tempera tura 
siempre igua l y templada. 
4? Cada semana se t e n d r á mucho 
cuidado en l impiarlas muy bien de los 
insectos que las acometen, y par t icular-
mente de la clase de mosca l lamada 
Thips Braicenve. 
5? E l riego exige esmerados cuida-
dos; son los siguientct-: 
Es necesario tener colocados los ties-
tos en pla t i l los , poniendo especial cui-
dado en que no se quede estancada el 
agua en dichos plat i l ion; es decir, que 
d e s p u é s de hecho el riego se debe arro-
j a r el agua sobrante. 
G? Esta agua debe de estar á la tem-
peratura del sa lón , n i m á s fr ía n i m á s 
calientf-; h a b r á de ser agua de fuente 
ó de l l uv ia muy pura . 
7o í í o se r e g a r á sino cuando e s t é a l -
go seca la t ie r ra , pero no seca del todo. 
Entonces r i é g ú e s e el t iesto hasta que 
rebose el agua, y cuando é s t a quede 
absorvida por la t ie r ra se enjuga bien 
el p la t i l lo . 
8o Antes regar, es bueno examinar 
el foudo . exterior del tiesto y no regar 
sino cuando es t á seco. 
9? Debe tenerse presente qne en los 
salones los riegos han de ser m á s fre-
cuentes y abundantes que en las estufas 
ó i n v e r n á c u l o s , en donde la a t m ó s f e r a 
se hal la siempre p r e ñ a d a de humedad, 
mientras en los salones es mucha m á s 
ceca por efecto de la constante renova-
sión del aire ambiente. 
En una pa ja re r í a : 
—¿Quie re usted diez pesos por ese 
pájaro? 
—jSb, señor , quo vale el doble. 
—¡El doble! ¿Pero no ha nota-
do usted que este r u i s e ñ o r es manco? 
— Y a lo sé , ¡pero supongo que usted 
no lo q u e r r á para que le s i rva de escri-
biente! 
€ H Á R A D A = 
Brimera y segunda nombre; 
letra griega la p r i m e r a ; 
l a misma letra la cuatro 
y consonante tercera. 
Tercera cuarta guarismo; 
una eifra tercia p r i m a ; 
con cuatro dos tengo un tercia, 
por lo cual á mí me mima. 
U n p r i m a cuarta me gusta; 
un cuatro cuarta deseo, 
y del C id el todo os obra 
que con entusiasmo leo. 
Federico F e r r a r i . 
Solución á la charada del n ú m e r o an-
t e r i o r : — P A R T E . 
J E R O G L I F I C O . 
GIRO D E L E T R A S 
CTEA 43, 
C 30 136-1E 
Solución al jerogl í f ico del n ú m e r o 
anter ior :—EL D I N E R O T O D O L O 
V E N C E , H A S T A L A L E Y . 
